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บทคดัยอ่
	 บทความน้ีอธิบายถึงความพยายามสรา้งพ้ืนท่ีของตลาดงานศิลปะในช่วงปลายทศวรรษ	2480	
ผ่านความเคล่ือนไหวของ	กลุ่มจกัรวรรดิศิลปิน	 ท่ีสรา้งอ�านาจต่อรองกบันายทุน	 เปิดโอกาสใหท้ั้งศิลปะ
บริสุทธ์ิและพาณิชยศิ์ลป์ไดแ้สดงผลงานเพ่ือสรา้งโอกาสในการจ�าหน่ายผลงาน	ซ่ึงประสบผลส�าเร็จเพียงชว่งสัน้ๆ	
เพราะต่อมากลุ่มขาดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจจนไมส่ามารถด�าเนินกิจกรรมต่อและสลายไปในท่ีสุด	ขณะท่ี
ทศวรรษ	2490	การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ	 เกิดข้ึนเพ่ือยกระดบัศิลปะไทยและอาชีพศิลปิน	 ในช่วงแรก
เวทีน้ีพยายามเชิญชวนใหเ้กิดการซ้ือขายผลงานศิลปะอย่างชดัเจน	โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ	หน่วยงาน
รฐับาลและชนชั้นสูง	แมค้วามพยายามน้ีจะไม่ค่อยเป็นผล	แต่ก่อใหเ้กิดคุณูปการต่อวงการศิลปะหลายดา้น	
โดยเฉพาะเป็นจุดเร่ิมใหเ้กิดหอศิลป์สมยัใหม่	 เพ่ือกระตุน้การซ้ือขายงานศิลปะอนัจะสนับสนุนใหศิ้ลปิน
สามารถด�ารงชีพได	้การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติยงัส่งอิทธิพลต่อ	การแสดงศิลปกรรมของ	จิตรกร	ปฏิมากร
สมาคม	ซ่ึงรวมตวัในทศวรรษเดียวกนัอีกดว้ย	กรณีตวัอยา่งท่ีน�ามาศึกษาน้ีถือไดว้า่เป็นจุดส�าคญัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการเกิดหอศิลป์หรือธุรกิจการคา้งานศิลปะในเวลาต่อมา
ค�ำส�ำคญั: ตลาดงานศิลปะ,	ศิลปะสมยัใหมใ่นประเทศไทย,	การซ้ือขายงานศิลปะ    
  
Abstract 
 This article has explained about endeavor of providing marketing space for work of arts 
around	the	end	of	century	B.E.	2480	(1937)	through	the	movement	of	the	League	of	Artist	which	
caused	bargaining	power	with	capitalists,	opened	 the	door	 for	pure	art	and	commercial	art	 to	be	
demonstrated	so	as	to	make	their	work	of	creations	be	sold.	Nevertheless,	success	came	only	short	
while	due	to	later	on	the	League	had	faced	with	market	liquidity	so	much	that	they	cannot	pursued	the	
activities	and	were	finally	dissolved.	Meanwhile,	at	the	century	of	B.E.	2490	(1947),	the	National	
Art	Exhibition	was	emerged	for	the	purpose	of	elevating	Thai	art	and	professional	artist.	At	first,	it	had	
obviously convinced merchandising of art creations that was targeted at government agencies and 
people	of	upper	class	society.	Although	this	idea	was	not	achieved,	it	had	benefited	to	art	circles	in	
many	ways.	Particularly,	 it	 initiated	arising	of	many	modern	art	 galleries	 that	 could	accelerate	
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merchandising	of	art	creations	and	it	had	made	artists	be	able	to	earn	their	livings.	The	National	Art	
Exhibition	also	affected	the	exhibitions	of	Painters	and	Sculptors	Association	which	was	assembled	
in the same century. The case study brought up here represented the crucial effect to establishment 
of art galleries or art dealing in the later period. 
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บทน�ำ
 รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั	สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีตกต�า่ทั้งในระดบัโลก
และในประเทศอันเป็นผลมาจากปัญหาท่ีสืบเน่ืองตั้งแต่รัชกาลท่ีผ่านมา	 รวมถึงปัญหาการเมืองท่ีไม่มี
เสถียรภาพเป็นเหตุใหก้ารประกวดศิลปะหรือศิลปหตัถกรรมตอ้งหยุดชะงกัลงไป	กระทัง่ปลายรชักาลท่ี	7	
จึงเกิดความเปล่ียนแปลงทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	และสงัคมครั้งส�าคญัจากเหตุการณ์ปฏิวติัสยามในวนัท่ี	
24	 มิถุนายน	พ.ศ.	2475	 ท่ีเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบ
กษัตริยอ์ยู่ภายใตร้ัฐธรรมนูญ	ความเปล่ียนแปลงครั้งส�าคัญน้ีส่งผลใหก้ารอุปถัมภ์งานดา้นศิลปะและ
วฒันธรรมต่างๆ	 ถูกเปล่ียนมือจากราชส�านักมาสู่มือของรฐับาล	รฐับาลพยายามส่ือสารกบัราษฏรในเร่ือง
เก่ียวกบัรฐัธรรมนูญถึงขั้นพยายามท�าใหร้ฐัธรรมนูญกลายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ	ดงัท่ี	ปรีดี	หงษ์สตน้	กล่าววา่	
“โจทยข์องคณะราษฎรคือจะท�าอย่างไรใหร้ฐัธรรมนูญ	 ‘ศักด์ิสิทธ์ิ’	 เช่นเดียวกบัสถาบนัพระมหากษัตริย	์ 
แต่ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งไมห่ลุดลอยไปจากประชาชน	ใหป้ระชาชนยงัสามารถ	‘เขา้ถึง’	รฐัธรรมนูญได”้	1 
	 การสรา้งตัวตนใหแ้ก่รฐัธรรมนูญปรากฏผ่านองคก์รหรือกิจกรรมท่ีถูกก�าหนดข้ึนใหม่มากมาย
หลงัการปฏิวติั	อาทิ	การมี	“สมาคมคณะรฐัธรรมนูญ”	,	“สโมสรคณะราษฎร”	โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานฉลอง
ประจ�าปีอย่าง	“งานฉลองรฐัธรรมนูญ”	 ซ่ึงเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี	10-12	ธันวาคม	 ในปีแรกของการปฏิวติั	 
ทั้งน้ี	สิทธิธรรม	โรหิตะสุข	เสนอวา่	อาจกล่าวไดว้า่งานฉลองรฐัธรรมนูญคือการกลบัมาใหมอี่กครั้งของงาน
ประจ�าปี	หลงัจากท่ีงานประจ�าปีอยา่ง	“งานวดัเบญจมบพิตร”	ไดเ้ลิกจดัไปตั้งแต่ช่วงปลายสมยัรชักาลท่ี	6	
จนมาถึงสมัยก่อนเปล่ียนแปลงการปกครองก็ไม่ไดมี้งานเช่นน้ันอีก	 ท่ีน่าสนใจคือ	แมจ้ะจัดงานฉลอง
รฐัธรรมนูญใหเ้ป็นงานฉลองและมีกิจกรรมท่ีร่ืนเริงมากมาย	แต่จุดส�าคญัอยูท่ี่ราชส�านักมิไดเ้ป็นผูจ้ดัอีกต่อไป	
แต่เป็นรฐับาลท่ีมุ่งเน้นใชง้านน้ีส่ือถึงความส�าคญัของรฐัธรรมนูญแทนการฉลองพระพุทธชินราชในงาน 
วดัเบญจมบพิตร2	อย่างไรก็ตาม	การประกวดประณีตศิลปกรรมในงานฉลองรัฐธรรมนูญซ่ึงจัดข้ึนใน	 
พ.ศ.	2480	โดยกรมศิลปากร	ถือเป็นงานท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเนน้ปลกูฝังใหป้ระชาชนเห็นความส�าคญัของ
รฐัธรรมนูญและหลกั	6	ประการของคณะราษฎรผ่านงานศิลปะ	 เน้ือหาของงานศิลปะในการประกวดจึง 
เน้นน�าเสนอแนวคิดชาตินิยมทางการเมืองและเศรษฐกิจ	นัน่หมายรวมถึงการประกวดศิลปกรรมอ่ืนๆ	ของ
รัฐบาลในช่วงทศวรรษ	2480	ดว้ย	ดังกรณี	 “การประกวดรูปเขียนเก่ียวกับการทหาร”	 ท่ีเน้นรณรงค ์
ใหร้าษฎรเกิดความรักความนิยมในการทหาร	รวมถึง	 “การประกวดรูปเขียนเก่ียวแก่การเกษตรกรรม	 
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การอุตสาหกรรม	และทิวทัศน์งามตามธรรมชาติของประเทศไทย”	 ของกรมโฆษณาการ	 ซ่ึงรณรงค์ให้
ราษฎรนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือผลิตของใชเ้องในประเทศ1	ความเคล่ือนไหวเช่นน้ีส่งผลให ้
การประกวดศิลปกรรมในทศวรรษ	 2480	 เป็นพ้ืนท่ีท่ีเน้นแสดงงานศิลปะเพ่ือการประชาสัมพันธ	์ 
ปัจจยัจากอุดมการณท์างการเมืองและเศรษฐกิจของรฐัผลกัดนัอยูเ่บ้ืองหลงัมากกวา่จะเป็นพ้ืนท่ีแสดงออก
ทางศิลปะหรือพ้ืนท่ีในการซ้ือขายจ�าหน่ายงานศิลปะอยา่งอิสระของภาคเอกชนอยา่งแทจ้ริง	
	 ถึงกระน้ัน	ในชว่งปลายทศวรรษ	2480	อนัคาบเก่ียวกนัระหวา่งชว่งสงครามและหลงัสงครามโลก
ครั้งท่ี	2	ภาคเอกชนผูป้ระกอบอาชีพทางศิลปะไดร้วมตัวกนัก่อตั้ง	 “กลุ่มจกัรวรรดิศิลปิน”	 ข้ึนเพ่ือสรา้ง
อ�านาจต่อรองกบันายทุนอนัน�ามาสู่การจดัแสดงศิลปะสมยัใหมห่ลายประเภทในพ้ืนท่ีของเอกชน	แต่ดว้ยภาวะ
ท่ีการจัดงานและการจัดท�าส่ิงพิมพ์ของกลุ่มขาดทุนจึงสลายตัวไปในท่ีสุด	การแสดงของกลุ่มน้ีไม่ไดมี้ 
การประกวด	แต่เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการแสดงผลงานทั้งหมดและไดพ้บลูกคา้โดยตรง	ขณะท่ีช่วงตน้
ทศวรรษ	2490	“การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ”	 ซ่ึงเกิดข้ึนเพ่ือยกระดับศิลปะของไทยใหมี้คุณภาพและ 
ไดร้บัการยอมรบัทดัเทียมกบันานาประเทศ	ทั้งยงัแสดงตนชดัเจนต่อการใชพ้ื้นท่ีน้ีสนับสนุนการสรา้งสรรค์
ผลงานของศิลปินดว้ยการพยายามจ�าหน่ายผลงานศิลปะ	ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารท�างานศิลปะสามารถด�ารงอยู ่
เป็นอาชีพเฉกเชน่วชิาชีพอ่ืนๆ	ได	้
	 บทความน้ีจะศึกษาและอธิบายถึงความพยายามสรา้ง	 “พ้ืนท่ีของตลาดงานศิลปะ”	 ในช่วง 
ปลายทศวรรษ	2480	โดยอธิบายผ่านความเคล่ือนไหวของ	“กลุ่มจกัรวรรดิศิลปิน”	และในชว่งทศวรรษ	2490	
โดยอธิบายผ่านความพยายามจ�าหน่ายผลงานศิลปะท่ีแสดงใน	“การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ”	ยุคศิลป	พีระศรี	
รวมถึงการแสดงศิลปกรรมของ	“จิตรกรและปฏิมากรสมาคม”	ซ่ึงรวมตวักนัแสดงผลงานศิลปะของภาคเอกชน
คลา้ยกบักลุ่มจกัรวรรดิศิลปินเช่นกนัต่างเพียงเวทีน้ีมีการประกวดผลงานเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย	ทั้งน้ีผูว้ิจยั
เสนอวา่พ้ืนท่ีท่ีหยิบยกมาน้ี	นอกจากจะถือเป็นพ้ืนท่ีการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของศิลปินในช่วงเวลา
ดังกล่าวแลว้	ยงัปรากฏร่องรอยหลกัฐานของความพยายามสรา้งพ้ืนท่ีเหล่าน้ีใหเ้ป็นพ้ืนท่ีของการซ้ือขาย
จ�าหน่ายงานศิลปะเพ่ือสนับสนุนวิชาชีพของศิลปินและคนท�างานศิลปะดว้ย	แมว้า่ในทา้ยท่ีสุด	การซ้ือขาย
จ�าหน่ายงานศิลปะในพ้ืนท่ีเหล่าน้ีจะไม่ค่อยประสบความส�าเร็จมากนักก็ตาม	 แต่ส�าหรับในช่วงท่ี
ประเทศไทยยงัมิไดก้่อเกิดหอศิลป์หรือธุรกิจการคา้งานศิลปะอย่างชดัเจนน้ัน	กรณีตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัน�ามา
ศึกษาในบทน้ีถือไดว้่าเป็นหมายหมุดส�าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิด	“หอศิลป์”	หรือธุรกิจการคา้งาน
ศิลปะในเวลาต่อมา
กลุม่จกัรวรรดิศิลปิน: ควำมพยำยำมใหผู้ส้รำ้งพบผูซ้ื้อในกำรแสดงศิลปกรรมของภำคเอกชน
 ในชว่งปลายทศวรรษ	2480	ไดป้รากฏการรวมตวัครัง้ส�าคญัของกลุ่มศิลปินหลายสาขาจากภาคเอกชน
โดยไมเ่ก่ียวขอ้งกบัภาครฐัเฉกเชน่การประกวดศิลปะท่ีรฐัจดัข้ึนกอ่นหนา้	การรวมกลุ่มของจกัรวรรดิศิลปินน้ี 
1	 ดูรายละเอียดของการประกวดทั้งสองน้ีเพ่ิมเติมไดใ้นงานของ	 สิทธิธรรม	 โรหิตะสุข,	 (2558	-	2559,	 สิงหาคม	-	
กรกฎาคม)	 “การประกวดรูปเขียนเก่ียวกับการทหารและการเกษตรกรรม	การอุตสาหกรรมและทิวทัศน์งามตาม
ธรรมชาติของประเทศไทย	กบัการเผยแพร่อุดมการณท์างการเมืองและเศรษฐกิจของจอมพล	ป.พิบลูสงคราม,”	วารสาร
ประวตัิศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ปีท่ี	40.	33-51.	
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มีปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็นแรงผลกัดนัส�าคญั	กลุ่มจกัรวรรดิศิลปิน	(The	League	of	Artist)	ก่อตั้งข้ึนเม่ือ	 
พ.ศ.	2487	โดยมีแกนหลกัคือ	สด	กูรมะโรหิต	นักประพนัธท่ี์มีช่ือเสียง	และวรรณสิทธ์ิ	ปคูะวนิช	ศิลปินทศันศิลป์	
อาจารย	์และนักเขียน	ทั้งน้ี	 “สมาชิกของกลุ่มไดพ้รอ้มใจกนัมีความเห็นว่าศิลปินเป็นอาชีพท่ีด�ารงอยู่เพ่ือ 
จิตวิญญาณแห่งการสรา้งสรรค์และพวกเขาต่อสูเ้พ่ือใหไ้ดร้ับการยอมรับในสังคม	พวกเขายังยอมรับ 
ในศิลปกรรม	 5	 สาขา	 ประกอบด้วย	 วรรณกรรม	 จิตรกรรม	 ประติมากรรม	 นาฏกรรม	 และ
สถาปัตยกรรม”1	 กลุ่มน้ีมีคติพจน์ว่า	 “ศิลปะคืออาภรณ์ของศิลปิน”	ทั้งน้ีความเป็นมาของช่ือกลุ่มมีเร่ือง
บนัทึกไวว้่า	มาจากการอญัเชิญพระวิญญาณของ	“กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”	 เม่ือ	พ.ศ.	2487	 
ผ่านการท่ีสมาชิกของกลุ่มเล่น	“ผีถว้ยแกว้”	สมิทธ์ิ	ถนอมศาสนะ	ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมวา่	“การเล่นผีถว้ยแกว้
เป็นส่ือเพ่ือตั้งช่ือกลุ่มน้ี	 เหตุการณ์เกิดข้ึนท่ีบา้นของสด	 กูรมะโรหิตเองในเวลาใกลเ้ท่ียงคืน	 โดยผูอ้ยู่ใน
เหตุการณ์คือ	 ขุนธนกิจวิจารณ์	 (อายัณโฆษ)	 ฉันทิชย์	 กระแสสินธุ์	 สงบ	 สวนศิริ	 (สันตสิริ)	 
พ.ต.ไชยนัต	์ถนัดหตัถกรรม	(ชาญหตัถกิจ)	วรรณสิทธ์ิ	ปคูะวนิช	สุธรรม	นาวานุเคราะห	์(ท�าดี	มีเรือชว่ย)	
สดและเนียน	กูรมะโรหิต”2 
	 สมเด็จฯ	เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศท์รงประทานสญัลกัษณข์องกลุ่มเป็นรปูมือให	้โดยน้ิวมือ
แต่ละน้ิวมีความหมายแทนศิลปะทัง้	5	สาขา	“ส�านักงานท่ีตัง้ของกลุ่มเปิดข้ึนท่ีตึกอกัษรนิติ	ส่ีแยกบางขุนพรหม…
ซ่ึงคุณชลอ	รงัควร	(นางวรกิจบรรหาร)	เจา้ของโรงพิมพอ์กัษรนิติ	ไดก้รุณาใหใ้ชส่้วนหน่ึงของตึกโดยไมคิ่ดคา่เชา่”3 
วตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งกลุ่มจกัรวรรดิศิลปิน	 คือ	“1.	 เพ่ือส่งเสริมศิลปกรรมทั้ง	5	สาขาใหเ้จริญรุ่งเรือง	 
2.	 เพ่ือส่งเสริมอาชีพของศิลปินใหเ้ป็นอาชีพท่ีเล้ียงตัวได	้พน้จากการถูกเบียดเบียนเอาเปรียบกินแรง 
จากนายเงินอย่างไม่เป็นธรรม”4	 กลุ่มจักรวรรดิศิลปินมีสมาชิกท่ีเป็นนักประพันธ์อยู่หลายคน	อาทิ	 
“สดและเนียน	 กูรมะโรหิต	 ขุนธนกิจวิจารณ์	 พล.ต.ไชยันต์	 ถนัดหัตถกรรม	 ฉันทิชย์	 กระแสสินธุ	์ 
พ.ท.สุจิต	ศิกษมตั	ถนอม	มหาเปารยะ	ระบิล	บุนนาค	วลิาศ	มณีวตั	เหม	เวชกร	วรรณสิทธ์ิ	ปคูะวนิช	ปกรณ์
และกัณหา	บูรณปกรณ์	 เป็นตน้”5	 ขณะท่ีสมาชิกส่วนศิลปินทัศนศิลป์และพาณิชยศิ์ลป์บางส่วน	อาทิ	 
เฉลิม	นาคีรกัษ์	พนม	สุวรรณบุณย	์สมบุญ	สวา่งจนัทร	์สวา่ง	ปัญญางาม	แทน	ธีระพิจิตร	จ�ารสั	เกียรติกอ้ง	
มานะ	บวัขาว	ประสงค	์ปัทมานุช	สนิท	ดิษฐพนัธ	์คิด	โกศลัวฒัน์	จิตร	บวับุศย	์ฯลฯ	เห็นไดว้า่สมาชิกสาขา
ทัศนศิลป์ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่าง	 โรงเรียนประณีตศิลปกรรม	 (ยกฐานะเป็น
มหาวทิยาลยัศิลปากรเม่ือ	พ.ศ.	2486)	และเป็นศิลปิน	นักวาดภาพประกอบหนังสือ	ซ่ึง	“ในชว่งสงครามโลก
ครัง้ท่ี	2	วงการส่ิงพิมพต์อ้งประสบปัญหามากเพราะเกิดภาวะท่ีกระดาษขาดแคลนจนผูผ้ลิตส่ิงพิมพห์ลายแหง่
ตอ้งเลิกไป	ดงัเชน่	นิตยสารเอกชน	หรือ	สวนอกัษร”6 
	 ถึงแมว้่าในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี	2	จะเกิดภาวะท่ีกระดาษในการพิมพห์นังสือขาดแคลนก็ตาม	 
1	 Apinan	Poshyananda.	(1992).	Modern Art in Thailand: Nineteenth and Twentieth Centuries.	p.49.
2	 สมิทธ	์ถนอมศาสนะ.	(2548).	ประวติัศาสตรนิ์พนธแ์นวคิดศิลปะเพ่ือชีวติ	พ.ศ.	2492	–	2501.	วทิยานิพนธ	์ศ.ศ.ม.	
(ประวติัศาสตร)์	กรุงเทพฯ	:	คณะศิลปะศาสตร	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์	หนา้	66-68.	
3	 วรุิณ	ตั้งเจริญ.	(2534)	ศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทย.	หนา้	126.	
4	 อ�านาจ	เยน็สบาย.	(2532).	ศิลปพิจารณ.์	หนา้	58.	
5	 สมิทธ	์ถนอมศาสนะ.	(2548).	เล่มเดิม.	หนา้	68.	
6	 แหล่งเดิม. 
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สิทธิธรรม	โรหิตะสุข
แต่กลุ่มจกัรวรรดิศิลปินไดพ้ยายามออกนิตยสารท่ีสนับสนุนเน้ือหาดา้นศิลปะของกลุ่มตนจ�านวนสองฉบบั
ดว้ยกนั	 คือ	นิตยสาร	 รุ่งอรุณ	ออกรายสปัดาหแ์ละนิตยสาร	 สิลปิน	ออกรายเดือน	โดยนิตยสาร	 สิลปิน	 น้ี 
พบหลกัฐานวา่ออกฉบบัปฐมฤกษ์เม่ือ	พ.ศ.	24851	ส่วน	รุง่อรุณ	ออกเม่ือ	พ.ศ.	2489	โดย	“ปกรณ	์บรูณปกรณ”์	
เป็นผูต้ั้งช่ือหนังสือพิมพฉ์บบัน้ี	ทั้งน้ีหลกัส�าคญัของการก่อตั้งกลุ่มคือการยกฐานะแก่วิชาชีพศิลปินใหเ้ป็น
อาชีพท่ีสามารถสรา้งสรรค์และท�าแลว้ด�ารงชีวิตอยู่ได	้ทั้งยงัพยายามแกปั้ญหาการท่ีคนประกอบอาชีพ
ศิลปะมกัถูกเอารดัเอาเปรียบจากนายทุน	ดงัท่ีสด	 กูรมะโรหิต	ไดก้ล่าวถึงปัญหาการเอารดัเอาเปรียบของ
นายทุนท่ีมีต่อคนท�างานศิลปะไวใ้นบทความช่ือ	“จกัรวรรดิศิลปิน	 เจา้ของคติพจน์	 ศิลปะคืออาภรณ์ของ
ศิลปิน”	ในหนังสือ	เหม	เวชกร	(2544)	วา่
…งานของศิลปินเป็นงานท่ีมีความบริสุทธ์ิ	สะอาด	 อุดมไปดว้ยเสรีภาพทางใจ	ทั้งทางฝ่ายศิลปิน 
ผูผ้ลิตและทางฝ่ายประชาชนผูเ้ชยชม	ความใหญ่ยิง่ท่ีเกิดจากอุดมการณซ่ึ์งบริสุทธเ์สรีน้ียอ่มไดร้บั
การรับรองยืนยันจากมนุษย์ผูเ้จริญแลว้ทัว่โลก…แต่เหตุไฉนเล่างานอันบริสุทธ์เสรีน้ีจึงถูกย�า่ 
ถูกเหยียบอยู่ใตฝ่้าเทา้ของผูถื้อเงิน	 ซ่ึงในชีวิตของเขาไม่มีอะไรส�าคญัไปกว่าเงินท่ีบงัอาจเขา้มา
ครอบครองสงัคมและช้ีโชคชะตาของมนุษยท์ั้งปวงผูเ้ป็นเจา้ของสงัคม…2
	 กลุ่มจกัรวรรดิศิลปินพยายามแกปั้ญหาท่ีหยบิยกมาขา้งตน้ดว้ยการด�าเนินกิจกรรมใหเ้กิดการยกระดบั
อาชีพศิลปินซ่ึงนอกจากจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มอย่างชัดเจนแล้ว	 ปรากฏว่ากลุ่มน้ียังมีแนวคิดริเร่ิม 
ในการ	“สรา้งตลาด”	การเสพและการซ้ือผลงานศิลปะโดยเร่ิมตน้จากการจดันิทรรศการแสดงศิลปกรรม 
ในพ้ืนท่ีของเอกชนเพ่ือมุ่งหวงัใหป้ระชาชนเกิด	 “ความนิยม”	 ในงานศิลปกรรมข้ึนก่อนเป็นอันดับแรก	 
ดัง	 ค�ากล่าวของ	 สด	 กูรมะโรหิต	 ถึงแนวคิดในการจัดนิทรรศการศิลปะเพ่ือหวังสรา้งความนิยมและ 
สรา้งตลาดการซ้ือขายงานศิลปะใหเ้กิดข้ึนในหมูป่ระชาชนวา่
	 เราตอ้งสรา้งความนิยมในภาพเขียนใหแ้ก่คนไทยทัว่ๆไปก่อน	และจากความนิยมจึงจะมี
ตลาดได	้ขอ้เสนอของขา้พเจา้ไม่มีใครคดัคา้น	 เราจึงหาวิธีสรา้งความนิยมใหแ้ก่คนไทยในทางท่ี
เราควรจะท�าได	้ ซ่ึงขา้พเจา้ไดเ้สนอใหจ้ดังานแสดงภาพข้ึน	ณ	หอ้งโถงชั้นบนแห่งศาลาเฉลิมกรุง	
1	 มีผูร้่วมลงทุนท�านิตยสารทั้งสองหวัน้ี	อาทิ	นางชลอ	รงัควร	 ใหท่ี้ท�าส�านักงานและร่วมลงทุนเป็นเงิน	14,000	บาท	
เจา้พระยารามราฆพ	นักเขียนบทละครและนักแสดงในราชส�านักสมยัรชักาลท่ี	6	ลงทุน	15,000	บาท	สด	กูรมะโรหิต	ไป
กูเ้งินมาร่วมลงทุน	10,000	บาท	และมีศิลปินสาขาต่างๆ	 ท่ีเป็นสมาชิกมาร่วมแรงร่วมใจประมาณ	200	คน	โดยใชว้ธีิ
จดัการในรูปแบบ	“สหกรณนั์กเขียน”	ดูเพ่ิมเติมไดใ้น	สุชาติ	สวสัด์ิศรี.	(2551,	ตุลาคม	-	ธนัวาคม)	“บทบรรณาธิการ”.	
นิตยสารชอ่การะเกด:	37.	
2	 สด	 กูรมะโรหิต	 ไดข้ยายถึงการเอาเปรียบของนายทุนไวอี้กว่า	“…ความคิดร่วมมือร่วมใจกนัก่อตั้งจกัรวรรดิศิลปินข้ึนก็
เน่ืองจากการกดข่ีแรงงานของศิลปิน	โดยเฉพาะแรงงานนักประพนัธ	์เรานักประพนัธเ์ร่ิมขบวนการต่อตา้นข้ึนกอ่น	เพราะ
เรารูสึ้กวา่	 เราถูกส�านักพิมพแ์ละเจา้ของหนังสือพิมพกิ์นแรงเรามากเกินไป…เจา้ของส�านักพิมพบ์างส�านัก	นอกจากจะกด
คา่ซ้ือลิขสิทธ์ิเร่ืองไวใ้นราคาต�า่	ซ่ึงนักประพนัธไ์มมี่ทางจะเล้ียงตวัรอดแลว้	ยงัพดูยกบุญยอคุณดว้ย	ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีแสลงใจ
พวกเรามาก…พวกนักประพนัธ์	 นักเขียนภาพ	 นักป้ันรูป	 นักดนตรี	ฯลฯ	 โดยมากไม่มีทุนรอน	หากินกนัไปวนัๆ	หน่ึง	
เท่าน้ัน…แต่แลว้เราก็ตั้งจกัรวรรดิศิลปินข้ึนมาจนไดด้ว้ยทุนท่ีขา้พเจา้วิ่งเตน้ไปกูย้ืมเขามา”	 อา้งจาก	สด	 กูรมะโรหิต,	
“จกัรวรรดิศิลปิน	เจา้ของคติพจน์	ศิลปะคืออาภรณข์องศิลปิน”.	ใน	เหม	เวชกร	(2544).	หนา้	173.	
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อนัอาจเป็นครั้งแรกของประเทศไทยท่ีจดัข้ึนโดยประชาชนก็ได	้ เม่ือทุกคนเห็นชอบพรอ้มกนัแลว้
ขา้พเจา้ก็ติดต่อขออนุญาติผูอ้�านวยการบริษัทสหสินิมา	น.อ.ขุนสวสัด์ิทิฆมัพร	ซ่ึงท่านก็อนุญาติให้
ใชห้อ้งโถงชั้นบนของศาลาเฉลิมกรุงไดโ้ดยไมคิ่ดคา่เชา่เลย…1
	 นิทรรศการศิลปะของกลุ่มจกัรวรรดิศิลปินสามารถจดัข้ึนไดส้�าเร็จจ�านวน	2	ครั้งเท่าน้ัน	โดยเปิด
ใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้มารบัชม	ณ	หอ้งโถงของศาลาเฉลิมกรุง	2	ครั้ง	“ครั้งแรกจดัข้ึนเม่ือ	10-24	ธนัวาคม	
พ.ศ.	2487	และครั้งท่ี	2	เม่ือ	15	พฤศจิกายน	ถึง	5	ธนัวาคม	พ.ศ.	2488”2	การจดัแสดงผลงานครั้งแรก	
จิตรกรไดร้่วมส่งภาพจิตรกรรมเขา้แสดงถึง	178	ภาพ	สด	 กูรมะโรหิต	 เล่าวา่	“ประชาชนมาชมกนัคบัคัง่
ตลอดทั้ง	11	วนั	และไดเ้ขียนค�านิยมไวใ้นสมุดเยี่ยมเรามากมาย…จิตรกรของสาขาจิตรกรรมสามารถ 
ขายภาพท่ีน�าออกแสดงไดป้ระมาณ	10	 เปอรเ์ซ็นตข์องภาพทั้งหมด	 ผูซ้ื้อส่วนมากเป็นคนไทย	 นับว่าเป็น
ความส�าเร็จครั้งแรกของจกัรวรรดิศิลปินในทางสาขาจิตรกรรม”3 
	 การแสดงนิทรรศการครั้งท่ี	2	 เม่ือ	พ.ศ.	2488	มีภาพร่วมแสดงทั้งส้ิน	162	ภาพ	ครั้งน้ีกลุ่มได้
เชิญศิลปินสมคัรเล่นท่ีมีบทบาทในสงัคมมาร่วมแสดงผลงานดว้ย	อาทิ	ม.ร.ว.เสนีย	์ปราโมช	ทว	ีบุญยะเกตุ	
หรือเจา้นายชั้นสูงท่ีสนับสนุนกลุ่มจกัรวรรดิศิลปินอยา่งมากคือ	สมเด็จ	ฯ	เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ์
ซ่ึงพระองคท์รงส่งภาพฝีพระหตัถเ์ขา้รว่มแสดงดว้ย	อยา่งไรก็ตาม	นิทรรศการศิลปะครัง้ท่ี	2	น้ีไดเ้กิดปัญหาข้ึน
กบัสถานท่ีแสดงงาน	สด	กูรมะโรหิต	เล่าวา่	“การจดัแสดงภาพครั้งท่ี	2	น้ี	เม่ือแสดงไดเ้พียง	4	วนั	(คือวนัท่ี	
18	พฤศจิกายน)	ไดเ้กิดเพลิงไหมข้ึ้นในโรงภาพยนตรเ์ฉลิมกรุง	 ไฟไดลุ้กลามมาถึงหอ้งแสดงภาพก็หยุด	
ภาพถูกความรอ้นไหมพ้องไปบา้ง	 เราไม่สามารถขนภาพหนีไฟไดท้นั…เราตอ้งหยุดการแสดงภาพชัว่คราว	
แต่ไดเ้ปิดการแสดงต่อไป	ตั้งแต่วนัท่ี	29	พฤศจิกายน	จนถึงวนัท่ี	10	ธนัวาคม	2488	จึงหยุดการแสดง	 
ในการแสดงภาพทั้งสองคราวน้ี	 จักรวรรดิศิลปินไม่ลืมคุณสุธรรม์	 นาวานุเคราะห์	 ซ่ึงไดช้่วยควบคุม 
การแสดงอยา่งใกลชิ้ด”4 
	 เห็นไดช้ดัเจนวา่	กลุ่มจกัรวรรดิศิลปินจดัแสดงนิทรรศการโดยเปิดกวา้งใหก้บัทั้งศิลปินอาชีพและ
ศิลปินสมคัรเล่น	 เปิดพ้ืนท่ีใหก้บัทั้งศิลปะบริสุทธ์ิและพาณิชยศิ์ลป์แสดงโดยไม่ตอ้งผ่านการคดัเลือกหรือ
การประกวดกนัก่อน	แต่ใหโ้อกาสทุกคนแสดงและจ�าหน่ายผลงานของตนไดโ้ดยตรง	อนัเป็นส่วนหน่ึงของ
การเคล่ือนไหวเพ่ือต่อสูก้ับความไม่เป็นธรรมท่ีมากระทบกับวิชาชีพศิลปิน	 ซ่ึงแนวคิดและแนวปฏิบัติ 
ดังกล่าวน้ี	 ผูเ้ขียนเห็นว่า	 มีลกัษณะท่ีสะทอ้นไดถึ้งบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยท่ีครอบคลุมอยู่ใน 
หมู่ผูส้รา้งสรรค์งานศิลปะในช่วงหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง	2475	 เป็นตน้มาไดอี้กทางหน่ึงดว้ย	
นอกจากน้ีกลุ่มจกัรวรรดิศิลปินยงัพยายามใหก้ารแสดงงานศิลปะเขา้ใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด	 เห็นไดจ้าก	
การเลือกพ้ืนท่ีแสดงนิทรรศการเป็นโรงภาพยนตรเ์ฉลิมกรุงท่ีประชาชนคุน้เคย	ยอ่มมีส่วนท�าใหมี้ผูเ้ขา้ชมงาน
จ�านวนมากและสนับสนุนแนวคิดของกลุ่มท่ีตอ้งการสรา้งพ้ืนท่ีของตลาดใหผู้ส้รา้งมาพบกบัผูซ้ื้อโดยตรงนัน่เอง	
ภาพจิตรกรรมท่ีจดัแสดงมีทั้งในรูปแบบศิลปะสมยัใหม่ท่ีไดร้บัอิทธิพลตามแบบศิลปะตะวนัตกและรวมถึง
1	 อา้งจาก	วรุิณ	ตั้งเจริญ.	(2534).	เล่มเดิม.	หนา้	128.
2	 อ�านาจ	เยน็สบาย.	(2532).	เล่มเดิม.	หนา้	59.	
3	 อา้งจาก	วรุิณ	ตั้งเจริญ.	(2534).	เล่มเดิม.	หนา้	128.	
4	 แหล่งเดิม.	หนา้	129.	
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สิทธิธรรม	โรหิตะสุข
งานศิลปะในกลุ่มพาณิชยศิ์ลป์จ�านวนมาก	ดังท่ี	น.ณ.ปากน�้า	 ไดเ้ล่าถึงบรรยากาศของนิทรรศการไวว้่า	
“กลุ่มน้ีไดช้กัชวนเพ่ือนร่วมอาชีพท่ีท�างานตามรา้นบล็อคและพวกเขียนโปสเตอรง์านตลาดต่างๆ	ตลอดจน
นักเขียนสีถ่านขยายจากรูปถ่ายก็ส่งมาร่วมแสดงด้วย	 จึงได้มีภาพสีชอล์กของบุญยัง	 แสนสมรส	 
ภาพประกอบเร่ืองของเหม	 เวชกร	ตลอดจนภาพงานตลาดแบบโปสการ์ดเขา้แสดงดว้ยอย่างคับคัง่”1 
บรรยากาศเช่นน้ีแสดงถึงการเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพศิลปะหลายสาขามีโอกาสเขา้ร่วมแสดง
นิทรรศการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นส�าคญั	อย่างไรก็ตาม	ในส่วนของภาพจิตรกรรมแบบสมยัใหม ่
ท่ียงัไมเ่ป็นท่ีคุน้ชินกบัการรบัรูข้องประชาชนส่วนมากขณะน้ันไดก้อ่ใหเ้กิดขอ้วจิารณจ์ากผูช้มวา่	“ดูไมรู่เ้ร่ือง”	
ดงัท่ี	น.ณ.ปากน�้า	ไดเ้ล่าถึงประเด็นน้ีไวว้า่	
…ประชาชนท่ีพากนัไปดูการแสดงภาพเขียน…พากนัส่ายหวัไปตามๆ	กนั	หลายคนบ่นวา่ดูไมรู่เ้ร่ือง	
แมว้า่ส่วนมากภาพเขียนเหล่าน้ันจะเป็นแบบเรียลลิสมแ์ทบทั้งส้ิน	ไมมี่ภาพเขียนแบบแอบสแตรค
เขา้ไปปนเลยแมแ้ต่น้อย	 เป็นเพราะว่าคนไทยเราเจนตากบัภาพเขียนสีถ่าน	 เช่น	ภาพเหมือน 
ซ่ึงเขียนขยายออกจากภาพถ่ายอยา่งจ�าเจ	ตลอดจนภาพเขียนแบบโปสการด์	ซ่ึงพิมพส่์งมาขายจาก
ต่างประเทศ	ภาพเหล่าน้ีเขียนอยา่งเรียบรอ้ย	เป็นงานแบบตลาดซ่ึงล่อหลู่อตาใหเ้พลิดเพลินไดง้า่ย	
ครั้นไดม้าเห็นวิธีเขียนแบบใหม่	 เช่นการป้ายพู่กนัสีน�้าอยา่งหยาบๆ	ที	2	 ทีก็เสร็จ	จึงท�าใหค้นดู 
ในยุคน้ันดูไมอ่อกและไมส่ามารถแยกแยะวา่มนัมีความสวยแฝงอยูต่รงไหน…2
	 ถึงกระน้ันตอ้งกล่าววา่	ผลงานลกัษณะจติรกรรมท่ีสรา้งข้ึนตามแนวทางศิลปะสมยัใหมข่องตะวนัตก 
ในนิทรรศการของกลุ่มน้ีถือเป็นกา้วส�าคญัในการส่ือเสนองานศิลปะสมยัใหม่สู่การรับรูข้องสาธารณชน	
กอ่นท่ีผลงานลกัษณะเชน่น้ีจะปรากฏข้ึนอีกครัง้ในการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ	ซ่ึงการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติน้ี
ก็ไมไ่ดท้�าใหข้อ้วจิารณใ์นลกัษณะดงักล่าวลดนอ้ยลงเลย	สิทธิธรรม	โรหิตะสุข	ไดเ้คยวเิคราะหเ์ร่ืองประเด็น
รูปแบบผลงานศิลปะของกลุ่มจักรวรรดิศิลปินไวว้่า	 “ช่วงเวลาการจัดนิทรรศการทั้ งสองครั้งของ 
กลุ่มจกัรวรรดิศิลปิน	 คือตั้งแต่	พ.ศ.	2487	 เป็นตน้มา	วิเคราะหไ์ดว้่า	 ในแง่หน่ึงความเปล่ียนแปลงทาง 
การเมืองก็อาจมีผลต่อการเคล่ือนไหวของศิลปินไม่มากก็น้อย	เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีอ�านาจทางการเมือง
ถูกเปล่ียนไปจากจอมพล	ป.พิบูลสงคราม	และแมก้ารแสดงนิทรรศการครั้งแรกจะยงัอยู่ในช่วงสงคราม	 
แต่แนวทางแบบลทัธิทหารนิยมของจอมพล	ป.พิบลูสงครามไดผ่้อนคลายลงไปและเปิดพ้ืนท่ีใหก้บัศิลปะท่ีมี
ความหลากหลายในเชิงเน้ือหาและรูปแบบมากยิ่งข้ึน”3	นอกจากน้ีอาจเป็นเพราะภาวะสงครามท�าให้
กระดาษและวสัดุในการท�างานศิลปะขาดแคลน	เช่น	“สีน�้ามนัท่ีมีราคาแพงมาก	ทั้งไม่ค่อยมีส่งเขา้มาขาย	
ส่วนมากจิตรกรจึงนิยมเขียนสีน�้ากนั”4	วรรณสิทธ์ิ	ปูคะวนิช	หน่ึงในสมาชิกของกลุ่มอาศยัความขาดแคลน
กระดาษน้ีในการพฒันาแนวทางใหม่ๆ	มาสรา้งสรรคผ์ลงาน	เช่น	“กระดาษวาดเขียนธรรมดา	วรรณสิทธ์ิ 
จะใชมี้ดขดูใหเ้ป็นขุยเพ่ือใหก้ระดาษดูดสี	แลว้เขียนดว้ยวธีิแหง้ๆ	ฉบัพลนัอยา่งน่าดู	บางทีเขาจะเอากระดาษ
1	 น.ณ.ปากน�้า.	(2540)	บนัไดเขา้ถงึศิลปะ.	หนา้	82.	
2	 แหล่งเดิม.	หนา้	82.	
3	 สิทธิธรรม	โรหิตะสุข.	(2557).	เล่มเดิม.	หนา้	130.	
4	 น.ณ.ปากน�้า.		(2540).	เล่มเดิม.	หนา้	84.	
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สาบา้ง	กระดาษวา่วบา้งมาใชเ้ขียนภาพ…บางทีเขาก็เอาสีสามทหารซ่ึงนักเรียนใชร้ะบายสีมาเขียน	 สีเหลือง
ก็ใชร้งค	์ซ่ึงคนโบราณเขาใชท้�ายามาเขียนแทน…”1 
	 อย่างไรก็ตาม	การพยายามสรา้งความนิยมและสรา้งตลาดของงานศิลปะในหมู่ประชาชนโดย 
ภาคเอกชนน้ีไดถู้กวิจารณจ์ากนักประวติัศาสตรแ์ละนักวิจารณศิ์ลปะอยา่ง	น.ณ.ปากน�้า	(นามปากกาของ	
ประยูร	 อุลุชาฎะ)	ในภายหลงั	 โดย	น.ณ.ปากน�้า	 เน้นย�้าวา่เป็นขอ้ผิดพลาดของกลุ่มน้ีในการน�างานศิลปะ
แบบบริสุทธ์ิ	ซ่ึงเขาถือเป็น	“ศิลปะแท้ๆ ”	ไปรวมกบังานพาณิชยศิ์ลป์	ซ่ึงเขาถือวา่เป็นงานแบบ	“ศิลปะตลาดๆ”	
นอกจากน้ี	น.ณ.ปากน�้ ายงัยืนยนัว่าขอ้ผิดพลาดของกลุ่มจกัรวรรดิศิลปินคือการ	“ไม่คัดเลือกผลงาน”	 
แต่กลับจดัแสดงงานทั้งหมดท่ีมีคนส่งมา	 ซ่ึงเม่ือเขาน�าไปเปรียบเทียบกับการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 
ท่ีมีการประกวดผลงานอยา่งชดัเจนน้ัน	ท�าใหท้า้ยท่ีสุด	 นิทรรศการศิลปะของกลุ่มจกัรวรรดิศิลปินในทศันะ
ของ	น.ณ.ปากน�้า	 จึงกลายเป็น	“ผลรา้ยต่อความเจริญกา้วหน้าของศิลปะบริสุทธ์”	ดังปรากฏหลักฐาน 
จากขอ้วจิารณใ์นชว่งตน้ทศวรรษ	2500	ของเขาท่ีวา่
หลายท่านอาจจะเขา้ใจว่าความเจริญกา้วหน้าของศิลปะร่วมสมัยเกิดข้ึนจากการจดังานแสดง 
ดงักล่าวมาแลว้น้ัน	 ซ่ึงความจริงไม่ใช่เพราะการแสดงงานศิลปะของ	“จกัรวรรดิศิลปิน”	 ก็ดี	หรือ
การแสดง	“ประกวดภาพงานกุศล”	ต่างๆ	 ก็ดี	 ซ่ึงนานๆ	ครั้งจะมีสกัหนหน่ึงในยุคน้ัน	การแสดง 
ทั้งสองประเภทน้ีเป็นการแสดงภาพโดยมีจุดมุง่หมายแต่เพียงน�าภาพเขียนของศิลปินมาร่วมแสดง
เท่าน้ัน	ไมมี่การแยกประเภทงานศิลปะระคนคละกนัทั้งศิลปะแท้ๆ 	และศิลปะตลาด	บางทีงานศิลปะ
ประเภทสรา้งสรรคก็์ติดตั้งอยูข่า้งเคียงกบัภาพโฆษณาแบบภาพตลาดนัน่เอง	คนธรรมดาก็อาจจะ
เหมาว่า	ภาพโฆษณาเป็นงานท่ีดีกว่างานศิลปะแท้ๆ 	 เป็นการน�าความเขา้ใจผิดต่อการฝึกฝน
รสนิยมของประชาชน	ซ่ึงเป็นผลรา้ยต่อความเจริญกา้วหนา้ของศิลปะบริสุทธเ์ป็นอยา่งยิง่	ขอ้ท่ีผิดพลาด
อย่างฉกรรจคื์อไม่มีการคดัเลือกภาพเขียนกนัเลย	 ใครมีงานเท่าไหร่ๆ	 ก็ขนมาแสดงหมดปนเป 
ไปทั้งงานดีและงานเลว	การแสดงแบบน้ีช่างผิดเป้าหมายต่อความหมายอนัแทจ้ริงของการแสดง
ภาพเขียนตามแบบอยา่งของอารยะประเทศทัว่ๆไป	เขากระท�ากนัเป็นอยา่งมาก2
	 การวิจารณข์า้งตน้แสดงถึงขอ้เปรียบเทียบท่ีสรุปไดว้า่	 นิทรรศการศิลปะของกลุ่มจกัรวรรดิศิลปิน
ไม่มีมาตรฐานและกลายเป็นขอ้ผิดพลาดเพียงเพราะไม่ไดมี้การคดัเลือกผลงานและไม่มีการแยกประเภท
ศิลปะเชิงพาณิชยอ์อกจากศิลปะบริสุทธ	์ขอ้เสนอของ	น.ณ.ปากน�้า	กลบัเน้นใหค้วามส�าคญัต่อการแสดง
ศิลปกรรมแหง่ชาติวา่เป็นเวทีท่ีมีมาตรฐานตามแบบอารยะประเทศ	ถึงกระน้ัน	สิทธิธรรม	โรหิตะสุข	ไดเ้คย
วิจารณท์ศันะของ	น.ณ.ปากน�้า	ประเด็นน้ีไวว้า่	“ขอ้วิจารณข์อง	น.ณ.ปากน�้าน้ีไดล้ะเลยแนวคิดส�าคญัของ
การจดันิทรรศการศิลปะโดยภาคเอกชนเพ่ือแกไ้ขปัญหาและสรา้งการต่อรองทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ผูป้ระกอบ
วชิาชีพทางศิลปะท่ีถูกเอาเปรียบจากนายทุนผูกขาดในขณะน้ัน	ขอ้วจิารณน้ี์ยงัโนม้นา้วใหเ้ห็นถึงความส�าคญั
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือนัยยะหน่ึงคือภาครัฐผูจ้ัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติท่ีกลายเป็นเวที 
1	 แหล่งเดิม. 
2	 แหล่งเดิม.	หนา้	86.	
139ความพยายามสรา้ง	“พ้ืนท่ีของตลาดงานศิลปะ”		ในชว่งปลายทศวรรษ	2480	ถึงทศวรรษ	2490
สิทธิธรรม	โรหิตะสุข
ท่ีจดัไดว้า่เป็นการแสดงศิลปะบริสุทธอ์ยา่งแทจ้ริง”1 
	 ผูเ้ขียนเห็นวา่	 เป็นเร่ืองน่าเสียดายท่ีความพยายามของกลุ่มจกัรวรรดิศิลปินในการสรา้งพ้ืนท่ีของ
ตลาดงานศิลปะขณะน้ันถูกมองว่าเป็นผลรา้ยและขอ้ผิดพลาดของการจัดแสดงศิลปกรรมไป	ทั้งท่ีใน 
ชว่งขณะเวลาซ่ึงประชาชนยงัมิอาจเขา้ใจหรือคุน้ชินกบังานศิลปะบริสุทธ์ิในแบบสมยัใหมม่ากนัก	งานในแบบ
พาณิชยศิ์ลป์ท่ีเขา้ใจง่ายและเป็นท่ีคุน้ชินกบัประชาชนอาจมีผลต่อการเชิญชวนและกระตุน้ใหป้ระชาชน 
เขา้ชมผลงานเป็นจ�านวนมากกว่าจะแสดงงานศิลปะบริสุทธ์ิลว้นๆเพียงอย่างเดียว	นอกจากน้ี	 งานภาพ
โปสการ์ด	 งานศิลปะภาพพิมพ	์หรือภาพประกอบหนังสือยงัอาจมีราคาย่อมเยาวเ์ช้ือชวนใหป้ระชาชน 
นิยมซ้ือมากกวา่ภาพจิตรกรรมสมยัใหมซ่ึ่งมีราคาแพงกวา่ก็เป็นได	้
	 เป็นท่ีน่าเสียดายยิง่วา่	กลุ่มจกัรวรรดิศิลปินจ�าตอ้งยุติบทบาทและสลายกลุ่มไปในชว่ง	พ.ศ.	2490	
ด้วยหลายเหตุผลด้วยกัน	 ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การเมือง ท่ี ปั่นป่วนจากการรัฐประหารใน 
วนัท่ี	8	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2490	ท่ีมีผลท�าใหแ้กนน�าส�าคญัอยา่ง	สด	กูรมะโรหิต	“ตอ้งเป็นหน้ีเขารุงรงัมากข้ึน”2 
ขณะเดียวกนั	 นิตยสาร	 รุ่งอรุณ	 ท่ีพยายามท�าและมีส่วนช่วยยกระดับค่าเร่ืองของนักประพนัธ์ในสมยัน้ัน 
จากประมาณ	50	บาท	มาเป็น	100	บาท	ก็จ�าตอ้งปิดตวัลงไปในปีเดียวกนั	เพราะเอเยนตห์วัเมืองไมส่่งเงิน
ค่าขายมาใหเ้ป็นส่วนมาก	ท�าใหทุ้นซ่ึงมีนอ้ยอยูแ่ลว้หมุนเวยีนไมท่นั	จนกระทัง่ในท่ีสุดก็เป็นหน้ีค่ากระดาษ
มากข้ึนทุกปี	การยุติบทบาทของกลุ่มจึงเป็นการหยุดน่ิงของการแสดงนิทรรศการศิลปะโดยภาคเอกชน 
เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีใหแ้กผู่ป้ระกอบวชิาชีพทางศิลปะหลายสาขาไดแ้สดงผลงานและพบกบัผูซ้ื้อโดยตรงไปโดยปริยาย	
เช่นเดียวกับพ้ืนท่ีการแสดงศิลปะท่ีเปิดโอกาสใหศิ้ลปินแสดงผลงานโดยไม่ตอ้งผ่านการถูกคัดออกจึง 
หมดโอกาสไปดว้ย
	 ถึงกระน้ัน	ตอ้งกล่าวว่า	 แนวคิดและแนวทางการด�าเนินกิจกรรมของกลุ่มจักรวรรดิศิลปินใน 
ช่วงปลายทศวรรษ	2480	 ท่ีกล่าวมาไดต้อกย�้าถึงความหมายของการจดันิทรรศการศิลปะในแง่ท่ีตอ้งการ
ลดช่องวา่งระหวา่งผูส้รา้งงานศิลปะกบัผูเ้สพและผูซ้ื้อผลงานเป็นส�าคญั	 นิทรรศการศิลปะของกลุ่มน้ีเกิดข้ึน
เพ่ือเน้นตอบสนองปัจจยัดา้นเศรษฐกิจของภาคเอกชน	ทั้งยงัต่างไปจากนิทรรศการศิลปะอ่ืนท่ีเคยเกิดข้ึน
กอ่นหนา้	เน่ืองจากนิทรรศการศิลปะกอ่นหนา้น้ีส่วนใหญ่สมัพนัธก์บัการประกวดศิลปะของรฐัเพ่ือใหไ้ดผ้ลงาน
ท่ีเป็นภาพตัวแทนอุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลมากกว่าจะเป็นพ้ืนท่ี
แสดงออกทางศิลปะในรูปแบบท่ีหลากหลายอยา่งแทจ้ริง
ควำมพยำยำมสรำ้งตลำดงำนศิลปะในพ้ืนท่ีกำรประกวดศิลปกรรมของรฐัและกำรแสดง
ศิลปกรรมของเอกชนช่วงทศวรรษ 2490 
 ความพยายามยกระดบัอาชีพคนท�างานศิลปะของภาคเอกชนโดยกลุ่มจกัรวรรดิศิลปินท่ีด�าเนิน
กิจกรรมในช่วงสั้นๆ	ของปลายทศวรรษ	2480	แมต้อ้งจบลงดว้ยการยุติบทบาทและไมป่ระสบความส�าเร็จ
ต่อเน่ืองในการสรา้งพ้ืนท่ีของตลาดงานศิลปะ	แต่อาจกล่าวไดว้า่	คุณูปการของกลุ่มน้ีไมม่ากก็นอ้ยส่งผลใหก้าร
แสดงนิทรรศการศิลปะสามารถปักหมุดลงในความรบัรูข้องประชาชนไทยในเขตเมืองหลวงไดใ้นระดบัหน่ึง	
กระทัง่อาจกล่าวไดว้่า	 อยู่ในระดับท่ีเม่ือศาสตราจารยศิ์ลป	 พีระศรี	แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรผลักดัน 
1	 สิทธิธรรม	โรหิตะสุข.	(2557).	เล่มเดิม.	หนา้	133.	
2	 วรุิณ	ตั้งเจริญ.	(2534).	เล่มเดิม.	หนา้	126.	
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ใหก้รมศิลปากรจดั	“การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ”1	(National	Art	Exhibition)	ข้ึนครัง้แรกใน	พ.ศ.	2492	น้ัน	
จ�านวนผูช้มจ�านวนมากท่ีสนใจเขา้ชมผลงานในการแสดงน้ี	จ�านวนไม่น้อยน่าจะมีประสบการณ์ในการชม 
ผลงานนิทรรศการของกลุ่มจกัรวรรดิศิลปินมากอ่นและอาจคาดหวงัวา่การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติน้ีจะยิง่ใหญ่
และมีผลงานศิลปะหลากหลายมากข้ึนเน่ืองเพราะเจา้ภาพจดัคือหน่วยงานของรฐัและสถาบนัอุดมศึกษา 
ซ่ึงมีเป้าหมายผลิตบณัฑิตทางดา้นศิลปะโดยตรง	
	 ศิลป	 พีระศรี	 ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเบ้ืองหลังของการแสดงน้ีว่า	 “ผู้ท่ีเคยไปต่างประเทศคงจะ 
เคยสังเกตเห็นว่าในประเทศเหล่าน้ันเขาจดัใหมี้การแสดงศิลปกรรมมากรายและเป็นคราวไป…ทุกวนัน้ี	 
การแสดงศิลปะก็เหมือนการแสดงดนตรี	การแสดงปาฐกถา	และการแสดงอ่ืนๆ	 คือเป็นส่ิงแสดงท่ีจ�าเป็น 
แก่มหาชน	 เพ่ือใหไ้ดร้ับความบันเทิงใจส�าหรับอบรมอินทรีย์และขัดเกลาจิตใจใหเ้กิดความรูสึ้กดีงาม 
ทางสุนทรียภาพประณีตยิง่ข้ึน…เม่ือมาค�านึงถึงเร่ืองน้ีในประเทศของเรายงัไมมี่การจดัแสดงศิลปแหง่ชาติข้ึน”2 
	 เหตุน้ีน�าสู่การริเร่ิมจดัการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติข้ึนโดยก�าหนดใหมี้ลกัษณะเป็นงานประจ�าปี
เช่นเดียวกบัต่างประเทศ	ศิลป	พีระศรี	ยงักล่าววา่การจดังานน้ีข้ึน	“เพ่ือเป็นเคร่ืองช่วยการส�ารวจวิจารณ ์
ถึงความกา้วหน้าและความเคล่ือนไหวแห่งศิลปินของเราและทั้งเป็นเคร่ืองกระตุน้ใหม้หาชนชาวไทยมี 
ความสนใจศิลปแบบปัจจุบนัดว้ย”3	การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติมีลกัษณะเป็นนิทรรศการศิลปะแสดงผลงาน
ซ่ึงส่งประกวดแลว้ไดร้บัรางวลัหรือไดร้บัการคดัเลือกใหร่้วมแสดง	ทั้งน้ีไม่มีการก�าหนดเน้ือหาของผลงาน 
ใหเ้ป็นไปเพ่ือแนวทางอยา่งหน่ึงอยา่งใด	การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติจึงแตกต่างจากการประกวดประณีต
ศิลปกรรมในทศวรรษท่ีผ่านมาซ่ึงแสดงออกชดัเจนวา่เน้ือหาตอ้งเป็นไปตามนโยบายของรฐัเท่าน้ัน	ศิลป	พีระศรี	
ยงัตอ้งการใหก้ารแสดงน้ีสนับสนุนการสืบต่อประเพณีของศิลปะไทยในอดีต	ขณะเดียวกนั	การสืบต่อน้ี 
ไมไ่ดห้มายถึงการคงลกัษณะเดิมไวโ้ดยไมเ่ปล่ียนแปลง	แต่หมายถึง	“การผสมผสานทัง้การฟ้ืนฟูส่ิงท่ีเป็นของเกา่
เขา้กับการสรา้งสรรค์ท่ีมีส่ิงใหม่และอารมณ์ความรูสึ้กมาร่วมดว้ย	 ท่ีส�าคัญ	 การน�าเสนอของเก่าน้ัน 
ก็มิใชด่ว้ยการลอกเลียนใหเ้หมือนอยา่งท่ีชา่งศิลป์ของไทยดั้งเดิมกระท�า	แต่เนน้การน�าเสนอลกัษณะเฉพาะตน
ของศิลปิน”4	 ทัศนะของศิลป	 พีระศรี	 เช่นน้ีสอดคล้องกับแนวการ	 เคล่ือนไหวทางวัฒนธรรมของ 
พระยาอนุมานราชธน	หน่ึงในคณะกรรมการอ�านวยการจัดการแสดงน้ี	ทัศนะดังกล่าวคือ	 “การเน้น 
การเปล่ียนแปลงสังคมและวฒันธรรมไทยใหเ้จริญกา้วหน้าข้ึนโดยไม่ละท้ิงมรดกจากอดีต	 นัน่ก็คือตอ้ง
1	 ในบทความน้ี	 ผูเ้ขียนขอกล่าวถึงท่ีมาและแนวคิดของการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติโดยสงัเขปเท่าน้ัน	เพ่ือน�าเขา้สู่ประเด็น
ท่ีตอ้งการจะศึกษาเป็นหลกั	ทั้งน้ีการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติไดถู้กนักวชิาการน�าไปศึกษาในหลายแงมุ่ม	ส�าหรบัการศึกษา
ในเชิงประวติัศาสตร	์ ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นงาน	อาทิ	จิตติมา	อมรพิเชษฐกุ์ลและคณะ.	(2544).	 
5 ทศวรรษการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ.	วิบูลย	์ ล้ีสุวรรณ.	(2548).	 ศิลปะในประเทศไทย จากศิลปะโบราณในสยาม 
ถึงศิลปะสมัยใหม่.	 สิทธิธรรม	 โรหิตะสุข.	 (2557).	ประวตัศิาสตรก์ารประกวดศิลปกรรมในประเทศไทย ตัง้แตท่ศวรรษ 
2480 ถงึทศวรรษ 2530. 
2	 ศิลป	พีระศรี.	(2492).	สูจบิตัรการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 1. ไมร่ะบุเลขหนา้
3	 แหล่งเดิม. 
4	 สิทธิธรรม	โรหิตะสุข.	(2557).	เล่มเดิม.	หนา้	143.	
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เปล่ียนแปลงในลกัษณะวิวฒันาการหรือเช่ือมต่อกบัอดีตอยู่เสมอ”1	ขณะน้ันพระยาอนุมานราชธนยงัท�า
หน้าท่ีเป็นผู้บรรยายพิเศษด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมใหแ้ก่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง	 รวมทั้ง
มหาวทิยาลยัศิลปากรดว้ย	ในท่ีสุดส่ิงเหล่าน้ีไดส้ะทอ้นออกมาผ่านผลงานท่ีไดร้างวลัและไดน้�ามารว่มแสดง2 
	 ประเด็นส�าคญัในท่ีน้ี	คือ	การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติมิไดเ้กิดข้ึนเพียงเพ่ือยกระดบัศิลปะของไทย
ใหมี้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในเวทีศิลปะนานาชาติเท่าน้ัน	 แต่เกิดข้ึนดว้ยเหตุผลท่ีไม่ต่างมากนัก 
กบันิทรรศการของกลุ่มจกัรวรรดิศิลปิน	กล่าวคือ	“เพ่ือยกระดบัใหอ้าชีพศิลปินเป็นท่ียอมรบัและสามารถ
เล้ียงชีพไดด้ว้ยการจ�าหน่ายผลงานของตน”3	ดงัท่ี	 ศิลป	พีระศรี	ไดก้ล่าวไวใ้นการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ
ครั้งท่ี	2	พ.ศ.	2493	สรุปวา่	ศิลปินสรา้งงานศิลปะดว้ยการทุ่มเททั้งกาย	ใจ	และการเสียสละ	เพ่ือวฒันธรรม
ของชาติ	ท่ีส�าคญั	ศิลป	พีระศรี	เนน้วา่
ศิลปินตอ้งใชเ้วลาใชเ้งินสรา้งเป็นรูปปฏิมากรรมหรือรูปวจิิตรกรรมข้ึนแลว้น�าออกแสดงและไดร้บั
วาจาสนับสนุนกระตุน้น�้ าใจมากมาย	 แต่รูปท่ีสรา้งข้ึนก็ยังอยู่	 เพราะขายไม่ได	้ จริงอยู่วาจา 
อนัไพเราะท่ีกล่าวปลอบใจ	อาจท�าใหศิ้ลปินมีจิตตใ์จดีข้ึนไม่น้อย	แต่ถา้ตอ้งการจะอุดหนุนจุนเจือ
ศิลปะของเรา	จ�าเป็นจะตอ้งใหศิ้ลปินของเราไดร้บัความเห็นใจจากราชการและเอกชน	ดว้ยการให้
ผลในทางท่ีจะเป็นประโยชน์แกศิ่ลปินไดอ้ยา่งเห็นงา่ยๆ…4
	 จากขอ้ความขา้งตน้	วเิคราะหไ์ดว้า่	ประโยชน์ท่ีศิลปินพึงจะไดร้บัอยา่งเป็นรปูธรรมยอ่มหลีกไมพ่น้
การท่ีสามารถจ�าหน่ายผลงานไดนั้น่เอง	ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ	ปราโมช	ผูว้จิารณก์ารแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติครัง้ท่ี	2	
อย่างรุนแรงว่าผลงานศิลปะท่ีไดร้างวลัหรือจดัแสดงน้ันห่างไกลจากความเป็นไทย	ลงทา้ยยงัตอ้งแนะน�า 
ใหป้ระชาชนช่วยกนัสนับสนุนศิลปินดว้ยการซ้ือผลงาน	โดยกล่าวว่า	“เพราะศิลปินก็ตอ้งกินตอ้งใชอ้ย่าง 
คนธรรมดาเราน่ีเอง”5
	 ในงานศึกษาวจิยัท่ีวา่ดว้ยประวติัศาสตรก์ารประกวดศิลปกรรมในประเทศไทยของ	สิทธิธรรม	โรหิตะสุข	
ไดเ้คยเสนอขอ้มูลจากหลักฐานชั้นตน้ซ่ึงแสดงถึงความพยายามในการขายผลงานศิลปะท่ีจัดแสดงใน 
การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติตอนหน่ึงวา่
	 ความตอ้งการแรงสนับสนุนเพ่ือซ้ือผลงานศิลปะในการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติของคณะผูจ้ดั
1	 อา้งจาก,	สายชล	สตัยานุรกัษ์.	(2556).	พระยาอนุมานราชธน ปราชญส์ามญัชนผูนิ้รมิต “ความเป็นไทย”.	หนา้	132.	
2	 การประกวดครั้งแรกมีผูส่้งผลงานจ�านวน	26	คน	มีผลงาน	55	ช้ิน	ประกอบดว้ยผลงานจิตรกรรม	28	ช้ิน	ประติมากรรม	
13	ช้ิน	งานมณัฑนศิลป์	14	ช้ิน	ท่ีน่าสนใจคือมีผูไ้ดร้างวลัแต่ละประเภทถึง	15	คน	ดูเพ่ิมเติมใน	ศิลป	พีระศรี.	(2492).	
เล่มเดิม.
3	 สิทธิธรรม	โรหิตะสุข.	(2557).	เล่มเดิม.	หนา้	198.	
4	 ศิลป	พีระศรี.	(2493).	สูจบิตัรการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 2. ไมร่ะบุเลขหนา้
5	 ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ	ปราโมช.	(2493)	“เก็บเล็กผสมนอ้ย”.	สยามรฐัรอบปี 2493 ฉบบัพิเศษรอบปีแรก.	หนา้	124.
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ถึงขนาดวา่	ตั้งแต่การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติครัง้ท่ี	5	พ.ศ.	2497	–	การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ
ครั้งท่ี	8	พ.ศ.	2500	มีการ	“ใส่ราคา”	ของผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดและไดร้บัคดัเลือกใหร้่วมแสดง
เกือบทุกช้ิน	ยกเวน้ไวแ้ต่ผลงานศิลปะของเด็กเท่าน้ัน	ราคาผลงานท่ีสูงสุดไม่เกิน	9,800	บาท	 
ซ่ึงราคาน้ีมาจากประติมากรรมช่ือ	“คล่ืน”	ของ	ช�าเรืองวเิชียรเขตต	์ ท่ีร่วมในการแสดงศิลปกรรม
แหง่ชาติครั้งท่ี	8	พ.ศ.	2500	ราคานอกจากน้ันลดหลัน่ตามกนัมา	โดยส่วนใหญ่จะอยูท่ี่หลกัพนั
และหลกัรอ้ยซ่ึงถือเป็นราคาท่ีคอ่นขา้งสูงแลว้ในทศวรรษ	24901
	 อยา่งไรก็ตาม	ความพยายามของผูจ้ดัการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติขา้งตน้	ดูจะไมเ่ป็นผลเท่าไหรนั่ก	
เพราะศิลป	พีระศรี	ยงัคงสะทอ้นถึงปัญหาของการไมมี่หน่วยงานราชการหรือผูมี้ทรพัยซ้ื์อผลงานท่ีจดัแสดง
ไปประดบัตกแต่งหรือสะสมมากนัก	ดงัท่ีปรากฏผ่านขอ้เขียนในสูจิบตัรการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติครั้งท่ี	7	
พ.ศ.	2499	ว่าแมค้นหนุ่มสาวและเยาวชนจะสนใจและเขา้ถึงงานศิลปะสมยัปัจจุบนัเพียงไร	แต่นอกจาก
ช่ืนชมแลว้	“คนหนุ่มเหล่าน้ียงัไมมี่ทางจะสนับสนุนอุม้ชูศิลปินของเราอยา่งจริงจงัได	้โชคดีในความชว่ยเหลือ
ศิลปินจึงยงัมิไดบ้งัเกิดผล”2	 ศิลป	 พีระศรี	ยงัแสดงความปรารถนาดว้ยการเรียกรอ้งความช่วยเหลือจาก	
“ชนชัน้สูง”	ดงัท่ีวา่	“เราปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะไดร้บัความกรุณาและชว่ยเหลือจากชนชัน้สูงดว้ย	เพราะโดยปกติ
เราใชเ้งินใหห้มดไปเพ่ือความสนุกสนานได	้หากเราจะใชเ้งินสกัสองสามรอ้ยหรือสองสามพนับาทในปีหน่ึง
เพ่ือตกแต่งอาคารบา้นเรือนของเราใหส้วยงามดว้ยศิลปแลว้	อย่างน้อยท่ีสุดแขกท่ีมาเยี่ยมจะไดท้ราบถึง
รสนิยมอนัดีและสูงซ่ึงเรามีต่อศิลปน้ันดว้ย”3	 จุดน้ีสะทอ้นวา่	การซ้ืองานศิลปะมาสะสมหรือประดบัตกแต่ง
อาคาร	บา้นเรือน	และบริษัทของเอกชนในขณะน้ันยงัไมเ่ป็นท่ีนิยมเชน่เดียวกบัหน่วยงานของราชการ	
	 ท่ีน่าสนใจคือ	 ต่อมาความพยายามในการแสวงหาหนทางเพ่ือจ�าหน่ายผลงานศิลปกรรม 
ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติน้ีก่อใหเ้กิดการเร่ิมตระหนักถึง	“พ้ืนท่ี”	 ท่ีอาจจะยงัผลใหก้ารแสดงและ 
การจ�าหน่ายผลงานศิลปะเป็นไปอยา่งดีและมีมาตรฐานมากข้ึน	พ้ืนท่ีดงักล่าวในท่ีน้ีคือ	“หอศิลป์”	ครั้งหน่ึง	
ด�ารง	วงศอุ์ปราช	ลูกศิษยค์นหน่ึงของศิลป	พีระศรี	ไดเ้ล่าวา่	 ใน	พ.ศ.	2499	ศิลป	พีระศรี	 ริเร่ิมเปิดหอ้ง 
ท�างานเล็กๆ	ของเขาใหก้ลายเป็นหอศิลป์	“โดยน�ารปูของลกูศิษยม์าติดอยา่งไมเ่ป็นทางการและน�าออกมาขาย
เม่ือมีแขกต่างประเทศมาเยีย่ม	เพ่ือชว่ยลกูศิษยท่ี์ไมมี่ทุนการศึกษา	และในขณะท่ีไมมี่ใครนิยมสะสมผลงานศิลปะ	
ศาสตราจารยศิ์ลปยงัเป็นคนแรกท่ีควกัเงินส่วนตวัซ้ือผลงานศิลปะเอง”4 
	 อาจกล่าวไดว้า่	หอศิลป์ในประเทศไทยถูกกล่าวและเรียกรอ้งถึงครั้งแรกในเวทีการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ	ดังปรากฏหลักฐานจากขอ้เขียนของศิลป	 พีระศรี	 ใน	พ.ศ.	2501	 ช่ือ	 “Is	 Art	Necessary”	 
(ศิลปเป็นส่ิงจ�าเป็นหรือ	?,	แปลโดย	เขียน	ยิ้ มศิริ)	 ซ่ึงบรรยายถึงผูช้มการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติในทุกปี 
ท่ีผ่านมาว่า	 “ได้มีผู ้มาชมเป็นจ�านวนพันๆ	 ทุกๆ	 วันอาทิตย์มีประชาชนจ�านวนมากพากันไปยัง
1	 สิทธิธรรม	โรหิตะสุข.	(2557).	เล่มเดิม.	หนา้	199.	
2	 ศิลป	พีระศรี.	(2499).	สูจบิตัรการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 7. ไมร่ะบุเลขหนา้
3	 แหล่งเดิม. 
4	 ด�ารง	วงศอุ์ปราช.	(2539).	การเสวนาเร่ืองหอศิลป์ในประเทศไทย	:	วนัพุธท่ี	29	พฤษภาคม	2539.	ใน	สรปุผลการ
เสวนาเรื่ อง หอศิลป์ในประเทศไทย : มมุมองตา่งๆ. หนา้	17.
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 ไปชมความงามท่ีเขากระหายใคร่เห็น	 ไฉนเล่าจึงจะไม่สรา้งอาคารถาวรหรือ 
หอศิลปสมยัใหมข้ึ่นไวเ้พ่ือแสดงงานศิลปใหป้ระชาชนไดช้มกนับา้ง”1	ค�ากล่าวน้ีสะทอ้นวา่	ส�าหรบัศิลป	พีระศรี	
การสนับสนุนศิลปินดว้ยการซ้ือผลงานและการสรา้งหอศิลป์สมยัใหมไ่วเ้พ่ือแสดงงานเป็นเร่ืองท่ีสมัพนัธก์นั	
เน่ืองจากหากมีหอศิลป์แลว้จะบงัเกิดผลเป็นการ	“กระตุน้เตือนศิลปินไทยใหมี้ก�าลงัใจสรา้งงานศิลปใหดี้ยิง่ข้ึน”2 
	 ศิลป	พีระศรี	ยงัคงเรียกรอ้งใหห้น่วยงานราชการหนัมาจดังบประมาณไวส้�าหรบัซ้ือผลงานศิลปะ
ไปประดบัอาคาร	ในขอ้เขียนการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ	ครั้งท่ี	10	พ.ศ.	2502	 ศิลป	พีระศรี	กล่าววา่	 
“ส่ิงท่ีน่าเศรา้ใจในเร่ืองศิลปปัจจุบนัน้ีก็คือ	 ศิลปกรรมเกือบทั้งส้ินท่ีจดัแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ	9	ครั้งท่ี
แลว้ๆ	มา…ไม่มีเลยสกัช้ินเดียวท่ีทางราชการไดซ้ื้อไปติดตั้งตามสถานท่ีราชการ	 งานศิลปกรรมแต่ละช้ิน 
ซ่ึงท�าข้ึนในระยะ	9	ปีท่ีแลว้มา	จงึสูญหายกระจดักระจายไปส้ิน”3	ขอ้เขียนน้ีตอกย�า้วา่	ศิลป	พีระศรี	พยายามท่ีจะ
ใหก้ารแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นการประกวดและนิทรรศการศิลปะท่ีมีมาตรฐาน	 ขณะเดียวกันได้
พยายามใหก้ารแสดงน้ีเป็นพ้ืนท่ีของตลาดการซ้ือขายจ�าหน่ายงานศิลปะดว้ย	 โดย	 “กลุ่มเป้าหมาย”	 
ส�าคญัอนัดบัแรกคือ	หน่วยงานของราชการและต่อมายงัคาดหวงัการซ้ืองานศิลปะในกลุ่มคนชั้นสูงดว้ย
	 ขอ้เขียนจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี	10	 ท่ีเผยถึงปัญหาการจ�าหน่ายผลงานไม่ค่อยได้
และเรียกรอ้งการสนับสนุนจากชนชั้นสูงอาจจะมีผลไปสู่การรบัรูข้องคนท่ีสนใจศิลปะจ�านวนหน่ึง	จึงปรากฏ
หลกัฐานวา่	ในการแสดงครั้งน้ีมียอดการจองผลงานศิลปะท่ีจดัแสดงจ�านวนไม่น้อยทีเดียว	 ผูส้ัง่จองผลงาน
ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ	ขา้ราชการ	 นักธุรกิจ	รวมกระทัง่ศิลป	 พีระศรี	ยงัเป็นหน่ึงในผูจ้องผลงาน 
ครัง้น้ีดว้ย	เฉพาะในวนัท่ี	15	กุมภาพนัธ	์พ.ศ.	2502	มีหลกัฐานท่ี	ธนิต	อยูโ่พธ์ิ	อธิบดีกรมศิลปากรบนัทึกไวว้า่
…มีผูเ้ขา้ชม	760	คน	 ในจ�านวนผูเ้ขา้ชมในวนัน้ันมีท่าน	 เอ.เอส.ซี.	 อดัมส์	 (A.S.C.	 Adams)	 
ท่ีปรึกษาเอกอคัรราชฑตูองักฤษไดจ้องซ้ือภาพเขียนหมายเลข	70	ช่ือ	“ชายหาด”	ของนายธวชัชยั	
ศิริทรพัย,์	ภาพหมายเลข	11	ช่ือ	“ภาพน่ิง”	กบัหมายเลข	14	ช่ือ	“ฤดูฝน”	ของ	ม.จ.การวกิ	จกัรพนัธุ	์
มิสซิส	เอ.	ฟ็อกซ	์(A.	Fox)	แหง่อีคาเฟ่	จองภาพหมายเลข	112	ช่ือ	“เฝ้าลกู”	ของนายประหยดั	พงษ์ด�า	
มิสแพ็ต	ฟอรไ์ดซ	์จองซ้ือภาพหมายเลข	108	ช่ือ	“อา้ยหอ้ย”	ของนายประหยดั	พงษ์ด�า,	มิสอุลล่า	โอลิน	
ซ้ือภาพหมายเลข	102	 ช่ือภาพ	“ไก”่	ของนายมาโนช	กงกะนันทน์,	 มิสเตอรไ์มเกิล	 คุก๊	 ซ้ือภาพ
หมายเลข	8	ช่ือ	“แมค่า้ปลา”	ของนายชลดู	น่ิมเสมอ	กบั	มิสเตอรย์อรช์	ซรูน์าส	ซ้ือภาพหมายเลข	101	
ช่ือ	“กบ”	ของนายมานิตย	์ภู่อารีย…์4
	 ในหลกัฐานชุดเดียวกนัน้ียงัปรากฏวา่ชาวต่างประเทศจองซ้ือภาพอีกหลายช้ิน	อาทิ	Mr.	V.A.	Avilla	
ท�างานท่ีส�านักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพจองภาพของ	ด�ารง	วงศอุ์ปราช	เลิศ	พว่งพระเดช	และ	มาโนช	กงกะนันทน์	
ขณะท่ี	Mr.Herbert	B.	Smith	จองภาพของทว	ีรชันีกร	เชน่เดียวกบั	Mrs.Raymond	White	ท่ีจองภาพของชลดู	น่ิมเสมอ	
รวมถึงบาทหลวง	“เรซ	์ ซี.	ดาวน์”	(Ray	Cloyd	Downs)	แห่งส�านักกลางนักเรียนคริสเตียนจองภาพของ 
สมศิลป	พจนานนท	์ม.จ.การวกิ	จกัรพนัธุ	์และนิพนธ	์ผลิตะโกมล	ดว้ย
1	 ศิลป	พีระศรี.	(2501).	สูจบิตัรการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติครัง้ท่ี 9. หนา้	5.
2	 แหล่งเดิม.
3	 ศิลป	พีระศรี.	(2502).	สูจบิตัรการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 10. หนา้	5.	
4	 หจช.ศธ.0701.32/46	เร่ือง	เชิญไปร่วมพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติครั้งท่ี	10	วนัท่ี	19	กุมภาพนัธ	์พ.ศ.	2502,	
หนา้	27.
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	 นอกจากชาวต่างประเทศแลว้	หลกัฐานชุดเดียวกนัยงัแสดงวา่ชาวไทยคือ	มีเซียม	ยบิอินซอย	ไดซ้ื้อภาพ
ของ	เฟ้ือ	หริพิทกัษ์	จ�านวน	3	ภาพ	ราคาภาพละ	800	บาท	ประกอบดว้ยภาพช่ือ	เงาแดด,	ปลาทะเล	3	หวั	
และกระท่อมชาวประมง	ดา้นศิลป	 พีระศรี	 จองภาพของเฟ้ือจ�านวน	4	ภาพช่ือ	 ในเมือง	 (800	บาท)	 
ผูห้ญิงเปลือย	 (2,000	บาท)	องคป์ระกอบ	(4,000	บาท)	และบา้นชาวประมง	(800	บาท)	ขณะท่ี 
นายไมเคิล	 คุก๊จองภาพช่ือ	Studioditesta	(500	บาท)1	ดา้นงานศิลปะไทยแบบประเพณีปรากฏวา่เป็นท่ี
สนใจของชนชั้นน�าและขา้ราชการไทยเช่นกัน	 มีหลักฐานแสดงว่า	 วนัท่ี	 26	 กุมภาพันธุ์	 พ.ศ.	 2502	 
มีผูเ้ขา้ชมงานถึง	536	คน	ในวนัน้ัน	“พระยาวทูิรธรรมพิเนตุ	จองซ้ือหีบบุหร่ีลายรดน�้า	ของ	ลอ้ม	แกว้มงคล,	
พระเจา้	วรวงศเ์ธอ	กรมหม่ืนนครสวรรคศ์กัด์ิพินิต	จองภาพพิมพแ์กะไมช่ื้อ	ตะกรอ้	ของ	มานิตย	์ ภู่อารีย	์
และภาพพิมพแ์กะไมช่ื้อ	“ไก่แจ”้	ของ	ประหยดั	พงษ์ด�า	 ส่วน	ม.ล.ป่ิน	มาลากุล	รฐัมนตรีวา่การกระทรวง
ศึกษาธิการ	จองซ้ือ	 ตูพ้ระธรรมลายรดน�้าขนาดเล็กและหีบบุหร่ีลายรดน�้า	 ของลอ้ม	แกว้มงคล…ขณะท่ี 
ในวนัท่ี	20	กุมภาพนัธ	์พล.ต.ต.เน่ือง	อาขุบุตร	จองพระพุทธรปูแบบสุโขทยัจ�านวน	3	รปู	(รปูละ	1,500	บาท)	
ของ	 ชูชยั	พระขรรคช์ยัไปดว้ย”2	แมผู้ซ้ื้อผูจ้องจะยงัไม่มีหน่วยงานของรฐับาลหน่วยใดตามท่ีศิลป	 พีระศรี	 
มุ่งหมายไวก็้ตาม	แต่อาจกล่าวไดว้า่การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี	10	 น้ีเร่ิมแสดงถึงนิมิตรหมายใหม่
ในการจ�าหน่ายผลงานท่ีดีข้ึน	
	 ใน	พ.ศ.	2504	ขอ้เขียนช่ือ	“Comment	on	the	Twelfth	National	Art	Exhibition”	หรือ	“ขอ้คิดเห็น
ในการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ	ครั้งท่ี	12”	ศิลป	พีระศรี	ไดเ้สนอแนวทางต่อภาครฐัดว้ยวา่	“เรายงัใคร่ท่ีจะ
ไดเ้ห็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆ	ไดมี้งบประมาณสกักอ้นหน่ึง	ส�าหรบัซ้ืองานศิลปกรรมไวต้กแต่งอาคาร
สถานท่ีราชการอีกดว้ย	 เพราะการปฏิบติัดงักล่าวน้ีไดก้ระท�ากนัอยูเ่ป็นปกติในหลายประเทศ	และคงจะได้
ประโยชน์ไมน่อ้ย	ถา้หากจะมีการปฏิบติัท�านองน้ีในประเทศไทยบา้ง”3	ไมต่่างจากประเด็นหอศิลปะสมยัใหมท่ี่	
ศิลป	พีระศรี	กล่าววา่	เป็นส่ิงแรกท่ีชาวต่างประเทศถามวา่ประเทศไทยมีข้ึนหรือยงั	 ซ่ึงเขาไดแ้ต่เพียงตอบซ�า้ๆ	
เสมอวา่	“เสียใจ	เสียใจจริง	เรายงัไมมี่หอศิลปสมยัใหม”่4 
	 อย่างไรก็ตาม	แมก้ารแสดงศิลปกรรมแห่งชาติจะจ�าหน่ายผลงานไม่ไดม้ากตามท่ีศิลป	 พีระศรี	
หวงัไว	้แต่การจ�าหน่ายผลงานศิลปะนอกพ้ืนท่ีการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติกลบัเป็นอีกช่องทางหน่ึงส�าหรบั
นักศึกษาศิลปะและศิลปิน	โดยเฉพาะคนท�างานศิลปะท่ีมีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษไดใ้นระดบัหน่ึง	ในชว่งตน้
ทศวรรษ	2500	 นักศึกษาศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรบางคนหารายไดพิ้เศษดว้ยการวาดภาพและ 
น�าไปขายใหแ้ก่ชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาท�างานในประเทศไทย	โดยมากเป็นกลุ่มฝรัง่ท่ีท�างานสถานทูตหรือ
เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในสถาบันภาษา	 เป็นตน้	 สิทธิธรรม	 โรหิตะสุข	 ไดอ้า้งถึงค�าสัมภาษณ์ของ	 
ประพนัธ	์ศรีสุตา	ในเร่ืองน้ีวา่
1	 ดูเพ่ิมเติมไดจ้าก. แหล่งเดิม.	หนา้	107.	
2	 ดูเพ่ิมเติมไดจ้าก. แหล่งเดิม.	หนา้	57	และ	107.	
3	 ศิลป	พีระศรี.	(2504).	สูจบิตัรการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติครัง้ท่ี 12. หนา้	10.	
4	 แหล่งเดิม.	หนา้	11.	
145ความพยายามสรา้ง	“พ้ืนท่ีของตลาดงานศิลปะ”		ในชว่งปลายทศวรรษ	2480	ถึงทศวรรษ	2490
สิทธิธรรม	โรหิตะสุข
ด�ารง	วงศอุ์ปราช	ถือเป็นคนหน่ึงท่ีมีพ้ืนฐานการใชภ้าษาองักฤษดี	เขาสามารถส่ือสารกบัฝรัง่ไดมี้
ฝรัง่รูจ้กัด�ารงส่วนหน่ึงมาจากช่ือเสียงท่ีเขาเร่ิมไดร้บัจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ	ด�ารงเป็น
คนหน่ึงท่ีสามารถขายภาพใหแ้กฝ่รัง่ในราคาท่ีคอ่นขา้งสูงมากในสมยัน้ันคือ	รปูละ	150-300	บาท	
ทั้งน้ีภาษาองักฤษถือเป็นเคร่ืองมือส�าคญัท่ีนักศึกษาหรือศิลปินขณะน้ันจะใชป้ระโยชน์ในการขาย
งานศิลปะ	เพราะกลุ่มผูซ้ื้อชาวไทยยงัมีนอ้ยมาก	เทียบกบัชาวต่างชาติท่ีมีวฒันธรรมในการชมงานศิลปะ
หรือซ้ือผลงานศิลปะไปประดบัตกแต่งบา้นเรือน1
	 กรณีของ	ด�ารง	 วงศ์อุปราชจากขา้งตน้สะทอ้นว่า	แมก้ารแสดงศิลปกรรมแห่งชาติในทศวรรษ	
2490	จะไมส่ามารถท�าหนา้ท่ีเป็นพ้ืนท่ีของตลาดการซ้ือขายจ�าหน่ายงานศิลปะท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงาน
ของรฐับาลและชนชั้นสูงไดส้�าเร็จเท่าท่ีควรนัก	แต่ถึงกระน้ัน	การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติยงัมีคุณูปการ 
ต่อศิลปินและนักศึกษาศิลปะในแง่ท่ีท�าใหช้าวต่างประเทศท่ีอาศยัในประเทศไทยหรือผูค้นท่ีสนใจชมผลงาน
ศิลปะไดมี้โอกาสรูจ้กัช่ือเสียงเรียงนามและลกัษณะแนวผลงานของศิลปินไทย	 ส่ิงน้ีท�าใหศิ้ลปินไทยบางคน
พฒันาตนเองดา้นทกัษะภาษาองักฤษหรือการติดต่อเช่ือมสมัพนัธก์บัชาวต่างประเทศจนส่งผลใหจ้�าหน่าย
ผลงานไดโ้ดยยงัไมต่อ้งพ่ึงพาระบบธุรกิจของหอศิลป์เอกชน	อยา่งไรก็ตาม	 ช่ือเสียง	การไดร้บัรางวลัหรือได้
รบัการยกยอ่งเป็น	“ศิลปินชั้นเยีย่ม”	จากการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติขณะน้ันไม่ไดร้บัประกนัความส�าเร็จ
ใหแ้ก่ศิลปินทุกกรณีไป	ดงักรณีของ	ทว	ี นันทขวา้ง	 ศิลปินชั้นเยีย่มใน	พ.ศ.	2499	แมจ้ะไดร้บัการยอมรบั
นับถือจากวงการศิลปะเป็นอยา่งมาก	“แต่ในทางเศรษฐกิจไม่มีผลเลย	อาจารยท์วีตอ้งเขียนภาพประกอบ
เร่ืองไปลงในนิตยสารเป็นครั้งคราวเพ่ือหารายไดย้งัชีพเพ่ือครอบครวั”2	กรณีน้ีสะทอ้นไดใ้นเบ้ืองตน้ว่า	
อาชีพศิลปินท่ีท�างานศิลปะเต็มเวลาน้ันยากท่ีจะเล้ียงชีพอยูไ่ด	้ทางออกหน่ึงท่ีจะท�าใหศิ้ลปินไดท้�างานศิลปะ
อย่างต่อเน่ืองและเล้ียงชีพไดข้ณะน้ันคือ	การเขา้รบัราชการในต�าแหน่งอาจารยส์อนหรือประกอบอาชีพ 
เชิงพาณิชยศิ์ลป์ร่วมดว้ย
	 ถึงกระน้ัน	ในชว่งทศวรรษ	2490	เชน่กนั	ไดมี้ความพยายามจะรวมตวักนักอ่ตั้งองคก์รทางศิลปะ
ของภาคเอกชนข้ึนอีกครัง้	แมจ้ะมีผูค้นบางส่วนจากภาครฐัเขา้มารว่มดว้ย	แต่ไมไ่ดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั	
องคก์รน้ีคือ	จิตรกร	ปฏิมากรสมาคม	(Society	of	Painters	and	Sculptors)	 เร่ิมข้ึนเม่ือ	พ.ศ.	2493	 
โดยการริเร่ิมของ	ชิต	เหรียญประชา	ประติมากรและเจา้ของรา้น	ช.ชา่ง	บริเวณถนนตะนาว	ชิตไมไ่ดศึ้กษาท่ี
โรงเรียนประณีตศิลปกรรมหรือมหาวทิยาลยัศิลปากรโดยตรง	มิไดเ้ป็นขา้ราชการในต�าแหน่งอาจารยด์งัเชน่
ศิลปินชั้นเยี่ยมจ�านวนมาก	แต่มีบทบาทอย่างมากต่อแวดวงประติมากรรมในประเทศไทย	นอกจากน้ี 
รา้น	ช.ช่าง	 ซ่ึงด�าเนินกิจการผลิตสรา้งงานพาณิชยศิ์ลป์ของเขาไดก้ลายเป็นสถานท่ีชุมนุมกนัของสมาชิก
สมาคมเพ่ือท�ากิจกรรมทางศิลปะ
1	 สิทธิธรรม	โรหิตะสุข.	(2557).	เล่มเดิม.	หนา้	204-205.	
2	 ด�ารง	วงศอุ์ปราช.	 (2535).	ครูท่ีผมรกัและนับถือ.	 ใน	อนุสรณใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ นายทว ี นันทขวา้ง ท.ช. 
หนา้	108.
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	 เร่ิมแรกสมาคมมีกรรมการผู้ก่อตั้ งจ�านวน	 6	 คน	 ประกอบด้วย	 พระยาอนุมานราชธน	 
พ.ท.หลวง	รณสิทธิพิชยั	ศาสตราจารยศิ์ลป	พีระศรี	หลวงนฤมิตรเรขการ	เปร่ือง	แสงเถกิง	และชิต	เหรียญประชา	
โดยขออนุญาตจดัตั้งสมาคมหรือองคก์ารจาก	“สภาวฒันธรรมแหง่ชาติ”	ตามเลขค�าขอท่ี	911/2493	และ
ไดร้บัเลขอนุญาตท่ี	3620/2493	 เม่ือวนัท่ี	24	 สิงหาคม	พ.ศ.	2493	การจดทะเบียนขอตั้งสมาคมน้ี	 
ทางสภาวฒันธรรมแห่งชาติก�าหนดใหผู้ข้อจดทะเบียนตอ้งระบุวตัถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมหรือ
องคก์ารดว้ย	สิทธิธรรม	โรหิตะสุข	ซ่ึงเคยศึกษาถึงกรณีการประกวดของสมาคมน้ีโดยตรงไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมวา่
จากเอกสารใบอนุญาตจดัตั้งสมาคมหรือองคก์ารท�าใหท้ราบวา่	 ชิตระบุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง
สมาคมไว	้3	ขอ้	เพ่ือใหจ้ิตรกรและปฏิมากรแหง่ประเทศไดมี้โอกาส	“1.	พบปะสนทนาแลกเปล่ียน
ความรู	้ ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั	2.	สมานความสามคัคี	3.	ช่วยกนัส่งเสริมศิลปของชาติให ้
เจริญกา้วหน้า	ทั้งน้ีโดยไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเมือง	สมาคมไดร้ะบุท่ีตั้งของส�านักงานคือ	รา้น	ช.ช่าง	
ถนนบา้นตะนาว	อ�าเภอพระนคร	จงัหวดัพระนคร	ท่ีชิตเป็นเจา้ของนัน่เอง1
	 สมาคมน้ีไมเ่ก็บเงินจากสมาชิกเลย	เม่ือจดักิจกรรมใดๆ	จะใชก้ารระดมทุนจากเอกชนมาสนับสนุนแทน	
ใน	พ.ศ.	2493	สมาคมไดจ้ดันิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมครั้งแรก	ณ	โรงภาพยนตรแ์กรนด	์วงับรูพา	
น่าเสียดายวา่	การแสดงครัง้แรกมิไดห้ลงเหลือหลกัฐานเอกสารใดใหไ้ดศึ้กษาในปัจจุบนั	ต่อมาใน	พ.ศ.	2495	
“ชิตยงัไดเ้ชิญ	ม.จ.หญิงพิไลยเลขา	 ดิศกุล	มาเป็นประธานสมาคมและปีเดียวกนัยงัเชิญบุคคลส�าคญัทาง 
การเมืองอย่างนายควง	อภยัวงศ์	อดีตนายกรฐัมนตรี	มาท่ีรา้น	ช.ช่าง	 เพ่ือใหศิ้ลปินสมาชิกของสมาคม 
ท�าการสเก็ตซภ์าพและวาดภาพใบหนา้ของนายควงอีกดว้ย”2 
	 ใน	พ.ศ.	2496	สมาคมไดจ้ดัการแสดงศิลปกรรมข้ึนอีกครัง้ในชว่งวนัท่ี	1-15	ตุลาคม	พ.ศ.	2496	
ณ	โรงภาพยนตรแ์กรนด	์วงับูรพา	ขณะท่ีองคก์าร	STEM.	(Special	Technical	Economic	Mission)	หรือ
องคก์ารใหค้วามช่วยเหลือของประเทศสหรฐัอเมริกาสนับสนุนท่ีติดตั้งภาพ	(ในท่ีน้ีเขา้ใจวา่คือ	บอรด์และ
เคร่ืองมือการจดันิทรรศการ)	นอกจากน้ีบริษัทหา้งรา้นเอกชนหลายรายยงัเขา้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ
แลกกบัการลงโฆษณาสินคา้ในสูจิบตัร	อาทิ	บริษัท	 เอกฮง	จ�ากดั	(ผูแ้ทนจ�าหน่ายสีตราทหาร)	หอ้งภาพ
วจิิตรจ�าลอง	 ส่ีพระยา	(ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสินภาพถ่ายดว้ย)	รา้นเทพประสิทธ์ิ	(ผูจ้�าหน่ายรองเทา้	
เคร่ืองส�าอาง	และเคร่ืองนอน)	หา้งเอ.อาร.์ซาเลบาย	สาขาเฉลิมกรุง	(ผูจ้�าหน่ายเคร่ืองเขียน	อุปกรณว์าดภาพ	
และเคร่ืองใชส้�านักงาน)	รา้นเทอดศิลป	(รบัท�าแมพิ่มพ	์ตรายาง	ตราโลหะ)	รา้นศิลปไทย	ถนนเฟ่ืองนคร	
(รบัท�างานศิลปะ	งานชา่งศิลป์)	ส�านักงานแพรก่ารชา่ง	(รบัท�างานชา่งศิลป์)	รา้นศิลปกิจ	(รบัท�าบล็อกแมพิ่มพ)์	
บริษัท	ทรงโอสถ	จ�ากดั	(ผูผ้ลิตยาตรากุญแจ)	ฯลฯ3 
1	 สิทธิธรรม	โรหิตะสุข.	(2557).	เล่มเดิม.	หนา้	207.	
2	 Apinan	Poshyananda.	(1992).	Modern Art in Thailand: Nineteenth and Twentieth Centuries.	p.51.
3	 ดูเพ่ิมเติมไดใ้น,	สูจบิตัรการแสดงศิลปกรรมของจติรกร ปฏมิากรสมาคม 2496. (2496).	เอกสารไมร่ะบุเลขหนา้ท่ีพิมพ.์	
147ความพยายามสรา้ง	“พ้ืนท่ีของตลาดงานศิลปะ”		ในชว่งปลายทศวรรษ	2480	ถึงทศวรรษ	2490
สิทธิธรรม	โรหิตะสุข
	 หลักฐานชั้นตน้ท่ีอธิบายถึงการแสดงครั้งน้ีคือ	 สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมท่ีถือเป็นเอกสาร 
ทางประวติัศาสตรข์องวงการศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทยท่ีหายากในปัจจุบนั1	จิตรกร	ปฏิมากรสมาคม	 
ถือเป็นกลุ่มของเอกชนกลุ่มท่ีสองต่อจากกลุ่มจักรวรรดิศิลปินท่ีจัดการแสดงศิลปกรรมข้ึนภายในพ้ืนท่ี 
โรงภาพยนตร	์ความคลา้ยกนัอีกประการระหวา่งสมาคมน้ีกบักลุ่มจกัรวรรดิศิลปิน	 คือ	การเปิดพ้ืนท่ีใหก้บั
งานศิลปะกลุ่มงาน	“พาณิชยศิ์ลป์”	(commercial	art)	ทั้งน้ีการแสดงแบ่งประเภทของผลงานศิลปกรรม 
ออกเป็น	8	ประเภท	ประกอบดว้ย	“1.	จิตรกรรมไทยแบบโบราณ	2.	จิตรกรรมในแผนใหม	่3.	ปฏิมากรรม	
4.	วาดเขียน	5.ภาพประกอบเร่ือง	6.	ประยุกตศิ์ลป	7.พานิชศิลป	8.ภาพถ่าย	อยา่งไรก็ตาม	ขอ้ท่ีแตกต่าง
ระหวา่งสมาคมน้ีกบักลุ่มจกัรวรรดิศิลปินคือ	การแสดงของสมาคมน้ีไดน้�ารูปแบบของการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติมาใช	้กล่าวคือ	ใชก้ารจดัประกวดเป็นเคร่ืองมือคดัเลือกผลงานใหไ้ดร้บัรางวลัดว้ย	 ส่วนผลงานท่ี 
ไม่ได้รางวัลจะได้เข ้าแสดงในนิทรรศการ2	 สิทธิธรรม	 โรหิตะสุข	 ได้เคยให้ข ้อมูลของผู้ส่งผลงาน 
เขา้ร่วมประกวด3	ครั้งน้ีวา่
ในสูจิบตัรของการแสดง	พ.ศ.	2496	ระบุวา่มีผูส่้งงานเขา้ร่วมประกวดจ�านวนมาก	แผนกจติรกรรม	
มีผูส่้งจ�านวน	83	 ช้ิน	แผนกพาณิชยศิ์ลป์	จ�านวน	6	 ช้ิน	แผนกประติมากรรม	จ�านวน	8	 ช้ิน	 
แผนกศิลปประยุกต	์จ�านวน	8	ช้ิน	ทั้งหมดคืองานช่ือ	“ลายผา้”	ของ	ประสงค	์ปัทมานุช	เพียงผูเ้ดียว	
แผนกวาดเขียน	จ�านวน	16	ช้ิน	แผนกภาพแทรก	จ�านวน	11	ช้ิน	และแผนกภาพถ่าย	จ�านวน	150	ช้ิน	
โดยรางวลัแต่ละประเภทมีการระบุเป็นชนิดเหรียญรางวลัตามแบบการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ	
รางวลัแผนกจิตรกรรมมี	7	รางวลั	รางวลัแผนกปฏิมากรรมมี	2	รางวลั	รางวลัแผนกวาดเขียน	
(monochrome)	หรือเรียกอีกอยา่งวา่งานวาดเสน้	(drawing)	มี	3	รางวลั	ขณะท่ีผูไ้ดร้างวลัแผนก
พานิชยศิลป	(commercial	art)	มีจ�านวน	3	รางวลั	ผูไ้ดร้างวลัแผนกภาพแทรก	(illustrate)	มี	3	รางวลั	
ผูไ้ดร้างวลัแผนกภาพจิตรกรรมไทยโบราณ	และส�าหรบัประเภทสุดทา้ยคือ	รางวลัแผนกภาพถ่าย	
(photography)	มีผูไ้ดร้างวลั	13	รางวลั4
	 การแสดงครั้งน้ีปรากฏร่องรอยท่ีสะทอ้นถึงความพยายามในการจ�าหน่ายผลงานจากนิทรรศการ	
นัน่คือ	ในสูจิบตัรของงานระบุราคาผลงานแต่ละช้ิน	มีเพียงบางช้ินท่ีผูส่้งระบุวา่ไมข่าย	ราคาผลงานส่วนใหญ่ 
อยูร่ะหวา่ง	100	–	3,000	บาท	ไมต่่างจากการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติในชว่งปีเดียวกนัน้ัน	(พ.ศ.	2496)	
ซ่ึงไดร้ะบุราคาของผลงานไวใ้นสูจิบัตรนิทรรศการเช่นกัน	 น่าเสียดายท่ีการแสดงน้ีเป็นงานท่ีจัดข้ึน 
โดยเอกชน	จึงไม่ปรากฏเอกสารบันทึกของราชการไวว้่า	ผลงานจากนิทรรศการสามารถขายไดห้รือไม ่
หรือใครเป็นผูจ้องซ้ือ
1	 ผูส้นใจสามารถดูการศึกษาและการอธิบายถึงการแสดงศิลปกรรมครั้งท่ี	2	ของ	จิตรกร	ปฏิมากรสมาคม	พ.ศ.	2496	น้ี 
ไดอ้ยา่งละเอียดในงานศึกษาของ	สิทธิธรรม	โรหิตะสุข.	(2557).	ประวติัศาสตรก์ารประกวดศิลปกรรมในประเทศไทย	
ตั้งแต่ชว่งทศวรรษ	2480	ถึงทศวรรษ	2530.
2	 ดูรายช่ือของคณะกรรมการตัดสินในประเภทต่างๆ	 ไดใ้นงานศึกษาของ	 สิทธิธรรม	 โรหิตะสุข.	 (2557).	 เล่มเดิม.	 
หนา้	208	-	210.
3	 ผูส้นใจสามารถดูรายช่ือผูไ้ดร้บัรางวลัแต่ละประเภทไดใ้น,	แหล่งเดิม.	หนา้	211-213.	
4	 สิทธิธรรม	โรหิตะสุข.	(2557).	เล่มเดิม.	หนา้	211-213.	
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	 ถึงกระน้ันอาจมีผูส้งสยัวา่	การเปิดโอกาสและพ้ืนท่ีใหแ้ก	่“งานพาณิชยศิ์ลป์”	ของจิตรกร	ปฏิมากร	
สมาคมเช่นน้ีจะถูกวิจารณ์ว่ามิใช่การแสดงศิลปะท่ีแทจ้ริงดัง่เช่นท่ี	น.ณ.	ปากน�้า	 เคยกล่าวถึงการแสดง
นิทรรศการของกลุ่มจกัรวรรดิศิลปินเม่ือครั้งช่วงสงครามโลกครั้งท่ี	2	หรือไม่	 ในท่ีน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตว่า	 
หน่ึงในคณะกรรมการจัดการแสดงศิลปกรรมของจิตรกร	ปฏิมากรสมาคมครั้งน้ี	 มี	 ประยูร	 อุลุชาฏะ	
(น.ณ.ปากน�้า)	 เป็นกรรมการและเลขานุการดว้ย	ส�าหรบัทศันะท่ี	น.ณ.	ปากน�้า	 มีต่อการแสดงศิลปกรรม
ของสมาคมน้ีมีวา่	“จุดประสงคใ์หญ่ของสมาคม	 ก็คือการแสดงผลงานศิลปบริสุทธ์ิ”1	และถึงแมก้ารแสดง
ศิลปกรรมของสมาคมจะเปิดโอกาสใหแ้ก่งานพาณิชยศิ์ลป์ประเภทต่างๆ	มาร่วมประกวดและแสดงดว้ย	 
แต่ในทัศนะของ	 น.ณ.ปากน�้ าเห็นว่า	 “ศิลปประยุกต์น้ันเปรียบเสมือนผู้ติดตามการเคล่ือนไหวของ 
ศิลปบริสุทธ์ิอยูต่ลอดเวลาจึงไดมี้ความเก่ียวพนักนัอยา่งใกลชิ้ด”2	ในท่ีน้ีจึงปรากฏชดัวา่	แม	้น.ณ.ปากน�้า 
จะยอมรบัต่อการท่ีงานประเภทพาณิชยศิ์ลป์เขา้มาร่วมแสดงดว้ยในเวทีน้ี	แต่ก็ยอมรบัในสถานะท่ีเป็นเพียง	 
“ผูต้าม”	หรือ	“เดินตาม”	งานศิลปะแบบ	“ศิลปะบริสุทธ์ิ”	เท่าน้ัน	
	 ทศันะเชน่น้ี	ผูว้จิยัวเิคราะหว์า่	การวจิารณข์อง	น.ณ.ปากน�้าต่อประเด็นน้ียงัคงละเลยการพิจารณา
ถึงวตัถุประสงคส์�าคญัของผูจ้ดัท่ีตอ้งการใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรูค้วามคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัระหว่าง 
ผูป้ระกอบอาชีพศิลปะโดยไมแ่บ่งวา่ใครท�างานศิลปะบริสุทธ์ิหรือใครท�างานพาณิชยศิ์ลป์	รวมถึงรว่มกนัส่งเสริม
ศิลปะของชาติใหก้า้วหนา้มากกวา่ท่ีจะมีศิลปะประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นผูน้�าหรือผูต้ามหากแต่ตอ้งเก้ือหนุน
ไปดว้ยกนั	 เช่นเดียวกนักบัตวัของ	 ชิต	 เหรียญประชา	 ผูริ้เร่ิมก่อตั้งสมาคมน้ีซ่ึงชดัเจนวา่	“แมชิ้ตจะท�างาน
ประติมากรรมสรา้งสรรค์อันถือเป็นงานศิลปะบริสุทธ์ิส่งเขา้ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 
อยา่งต่อเน่ือง	แต่อาชีพหลกัท่ีมีคุณคา่เชน่กนัของเขาเก่ียวขอ้งกบังานศิลปะเชิงพาณิชยต์ามโจทยข์องผูว้า่จา้ง
อย่างมิอาจปฏิเสธได”้3	 น่าเสียดายว่าขณะน้ีผูว้ิจยัยงัไม่พบหลักฐานการประกวดครั้งอ่ืนๆ	 ของสมาคม 
นอกเหนือไปจากครั้งท่ีกล่าวมาจึงไมส่ามารถอธิบายถึงการซ้ือขายจ�าหน่ายภาพในนิทรรศการไดม้ากไปกวา่
การปรากฏการระบุราคาไวใ้นสูจิบตัรเท่าน้ัน	นอกจากน้ียงัน่าเสียดายอีกวา่	การแสดงศิลปกรรมของจิตรกร	
ปฏิมากรสมาคมจดัต่อไปไดจ้นถึง	พ.ศ.	2500	สมาคมก็ตอ้งยุติบทบาทลงดว้ยสาเหตุการขาดสภาพคล่อง
ทางเศรษฐกิจ	เน่ืองจากไมมี่การเก็บคา่สมาชิกและการจดักิจกรรมแต่ละครั้งมีคา่ใชจ้า่ยสูงมากจนไมส่ามารถ
รบัภาระดา้นคา่ใชจ้า่ยไดอี้กต่อไป
บทสรุป
	 จากการศึกษาพบวา่	ปลายทศวรรษ	2480	ถึง	ทศวรรษ	2490	เป็นชว่งท่ีคนในวงการศิลปะส่วนหน่ึง
พยายามสรา้งพ้ืนท่ีของตลาดงานศิลปะข้ึน	ทั้งน้ีเพ่ือยกระดับอาชีพศิลปินตลอดจนคนท�างานศิลปะ 
ทุกประเภทใหส้ามารถด�ารงชีพอยู่ไดอ้ย่างดีในสงัคม	 ในท่ีน้ี	 “กลุ่มจกัรวรรดิศิลปิน”	 คือการรวมตัวของ 
ภาคเอกชนในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี	2	 เพ่ือผนึกก�าลังสรา้งอ�านาจต่อรองกบันายทุนท่ีเอารดัเอาเปรียบ 
ผู ้ประกอบวิชาชีพทางศิลปะ	 กลุ่มได้สรา้งพ้ืนท่ีทางศิลปะของตนข้ึน	 ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการศิลปะ 
1 ประยรู	อุลุชาฎะ.	(2537)	“ความสมัพนัธใ์นการแสดงศิลปและประชาชน”.	ใน	หนังสือท่ีระลกึเน่ืองในงานพระราชทาน
เพลงิศพนายชิต เหรยีญประชา. หนา้	89.
2 แหล่งเดิม. 
3 สิทธิธรรม	โรหิตะสุข.	(2557).	เล่มเดิม.	หนา้	210-211.	
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ในท่ีสาธารณะหรือการออกส่ิงพิมพข์องกลุ่มเอง	เพ่ือใหเ้ป็นพ้ืนท่ีท่ีผูส้รา้งพบกบัผูซ้ื้อโดยตรง	นิทรรศการศิลปะ
ของกลุ่มน้ียงัเปิดโอกาสใหศิ้ลปะทุกประเภททั้งศิลปะบริสุทธ์ิและพาณิชยศิ์ลป์ไดแ้สดงผลงานโดยไม่มี 
การคดัออกเพ่ือสรา้งโอกาสในการแสดงและจ�าหน่ายผลงาน	อยา่งไรก็ตาม	ความพยายามน้ีประสบผลส�าเร็จ
เพียงช่วงสั้นๆ	 เน่ืองจากกลุ่มไดข้าดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจจนไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมต่อไปได ้
และสลายไปในท่ีสุด	
	 กระทัง่ทศวรรษ	2490	มหาวิทยาลัยศิลปากรและกรมศิลปากรซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐไดจ้ดั	
“การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ”	ข้ึนเพ่ือยกระดบัศิลปะของไทยและรวมไปถึงอาชีพของศิลปินเชน่กนั	แมจ้ะมี
ความพยายามสรา้งใหก้ารแสดงน้ีเป็นการแสดงศิลปะบริสุทธ์ิ	แต่ในช่วงแรกเวทีน้ีไดเ้ปิดโอกาสใหก้บัศิลปะ
หลายประเภท	รวมถึงพยายามใหก้ารแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติเป็นพ้ืนท่ีของการเชิญชวนและกระตุน้ใหเ้กิด
การซ้ือขายจ�าหน่ายผลงานศิลปะอย่างชัดเจน	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ	หน่วยงานของรัฐบาลและ 
ชนชั้นสูงในสงัคม	แมค้วามพยายามน้ีจะไม่ค่อยไดร้บัความส�าเร็จอีกเช่นกนั	แต่อาจกล่าวไดว้่า	ก่อใหเ้กิด
คุณูปการต่อวงการศิลปะหลายดา้น	ทัง้ในดา้นพฒันาการสรา้งสรรค	์และท่ีส�าคญัคือ	จุดเร่ิมตน้ของแนวคิดริเร่ิม
ใหเ้กิด	 “หอศิลป์สมยัใหม่”	 ในประเทศไทย	 เพ่ือประโยชน์ในการแสดงผลงานและการซ้ือขายจ�าหน่าย 
งานศิลปะอนัจะสนับสนุนใหก้ารท�างานศิลปะสามารถด�ารงชีพไดเ้ฉกเชน่อาชีพอ่ืน	การแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ
ยงัส่งอิทธิพลต่อ	การแสดงศิลปกรรมของ	“จิตรกร	ปฏิมากรสมาคม”	ซ่ึงเป็นการรวมตวักนัของภาคเอกชน
ในทศวรรษเดียวกนัอีกดว้ย
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